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La, FÁbriQa de n io s a ie o s liid ra u lic o s  
m ás a n tig u a  de A n d a lu q ia  y  dé 
m ay o r e x p o r ta c ió n  
DE
José HMalgL^Espilíiora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, iI^itácione  ̂ á mármoles.
Fabricación de toda clase de- Objetos de“ 
piedra artificial y grapitor 
■, Depósito de -cemento poriland- !y cales hi- 
'draulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones' 
.flechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido 
-Pídanse catálogos ilustrados. ;
' 'Exposición Marqués de Larios, 12.
FábricaPuepto, ?.-'-MÁLAGA.
dor dé títulos de la Deuda, profesión 
lícita, pero improductiva^
Més ioddvia sé abandona mucho la 
mecánica, el comercio .y;.Ja industria, 
por e! arte y la literatujia, >á cuyés res- 
planffpfég quedán atraiáób,piara perecer 
en la IÍám:a,,miléS dé’jóyenes déíalen- 
íoS ápr,Qjyechal)les, dé, br,a?os servibles, 
decpra,?:.oiie.s vírgenes, que sucumben 
luchando desesperadamente coñtra la 
adversidad y el infortunio.
Se bués, precisp.éÍL toda 'Espa-- 
ña una propaganda cbntrá ; ía . corrup^ 
Gión heréd'iíaria del pensamiento, ele­
vando la importancia del oficio manual, 
de la industria- yt del cbraercte á las al­
turas de! arte, de la literatura y del de­
recho, ■ r V
ColaboréeiéÁ  e ép 'éo i^ ée  M^ POPUMP
K e cu é rd o  a r t ís t i c o  de a c tu a lid a d
Sé alquila una casa» Calld 
de la VietCrla, niim. 104.
;Es dificilísimo purificar á la presenité 
■ generación de Jas preocupaciones que 
ha heredado de >éüs progenitores.
El horror al trabajo es en España 
una enfermedad hereditaria.
• Se suprimieron ios niayorazgos y vin 
^ulaciones; perou q üedó la Hwbpifé'bid 
tómo fidéicbmisb del cerebro y ün s ig -’ 
íio más en la heráldica de las familias.
Los extranjeras se extrañan de la 
composición homogénea del Parlamen­
to español. Deberían estudiar la compo-r: 
sición del Senado y qued^rmn admi­
rados.
No sabemos si hay senadores que 
; sean agricultores de verdad, industria­
les y comerciantes que. estén al frente 
de sus negocios y conozcan Ja  vida mer­
cantil.
Lo que sí sabemos es que hay - mu- 
,chos arzobispos y terratenientes domi- 
■cíiiados en la capital ó que, á lo sumo, 
-.jiacen vida vegetativa en sus posesio­
nes lugareñas'.
Respecto á la Cámara de diputados 
^bien puede calcularse que el número de
Después de la fiesta alborozada de las 
palmas, en que se conmemora el triunfo 
de Jesús eii las calles de Jerusalérí, vienen 
las tristes ceremonias en que se recuerdan 
las. escenas (te,la pasióq, Ja tragedia y lue­
go la apoteósis,-
Donde comienza, el martirié: de Cristo, 
es en la cena. Símbólq dé, esperanza, y de 
dolor en'los vaticinios de lá pasión y de,
nación para concebirlo; parecíale también 
imposible encontrar en un hombre una 
testa donde-se revelase lá bajeza para re­
presentar la ingratitud y la traición dé Ju­
das.
■ Por fin, al cabo de algunos años termi 
nó su-obra, y resume la cabeza Jesús el 
genio del gran artista, en lo que hay dé 
más elevado, de más original, de más per­
fecto; nada existe que piieda compararse 
á esta figura del pintorflorentino represen­
tando al hombre ideal, i La cabeza de 
Cristo fué pintada, seguramente, con in- 
tenpión, de una manera vaga, menos afir- 
raaíja que la de sus dicípulos: aquella ima­
gen és la del más hermoso dé ios hom­
bres, es .grartde, sublime, patético, pero 
humana; emplazado ert el centro de la 
composicióh, Jesús con expresión doloro- 
sa, baja los ojos tristemente, como tem­
iendo fijarlps en el verdadero culpable; 
S'it'cara p.áJiday encuadrada por su larga 
cábeiléra'-rúbia osema, es dé uná inéfable 
dulzura y resignación.
La .figura de Judas es un contraste con 
la dé Jesús; cuanto ésta tiene demoble y 
majéstüosa, tiene aquélla débil y repug­
nante; és ía Imagen de un alma seca y 
abyecta, y en su cara, orlada por espesa; 
barba negra, adivínase al envidioso y a.l 
traidor.
El fresco original apenas puede apre­
ciarse hoy dia, pnes hállase cJeterioradísN 
rao y ha sufrido muchas restauraciones; 
pero pueden admirarse algunas hermosí- 
ŝimas copias del mismo del siglo XVI y 
ehtre ellas considérase una de las mejo- 
rés, si no la mejor, la que posee el Mu- 
sfeb del Louvre que se supone Obra de
AYUNTAMIENTO
L a  se s ió n  (ie a y e r
De segunda convocatoria, celebró ayer 
cabildo esta Exema. Corporación.
Presidió el alcalde Sr. Torres Roybón 
actuando de secretario el Sr. Rubio Salí 
ñas. ‘ '
L o s  q u e  a s is te n
Asisten los Sres. Luque, Gómez Cotta 
Sánchez^Pastor, Naranjo, Rivero, Lara 
Kraüei, García Guerrero, Revuelto, Ceri 
sola, Souvirón Rublo, Estrada, Benítez 




la rauéfté, que Jesús siente acercársele. , v . .
Los evángelistasiañdan muy acordes en d Orgione y retocada por el mis-
el relato dé la cena en Jerusálén, y he aquí r, «
Clonarlos á más dej 40; es. decir, que las 
i profesiones liberales en general están 
representadas por un 90  jpor 100, mieri- 
tras que la Agricultura, la industria y el 
Comercio, sólo están representados por 
i un 10 por 100 del total de individuos 
que la componen. ; -
No hay más que comparar la compo- 
sición de la Cámara espáñola con la, de 
diputados de Francia y la de los comu­
nes de Inglaterra para observar una di- 
ífefencia grande en contra nuestra, en 
lo qué se relaciona con la representa­
ción de las fuerzas vivas,del país.
Véanse estos datos que son 
aproximados á la exactitud:
muy
Ingia, Fran, Esp.
Prolesiones'liberales. . 107 207 328
Funcionarios. , . . . 113 101 190
Agricultura . . . . . 132 72 4
Industria . ; . . . . 131 41 22
Comercio. . . 100 22 13
La política sigue, pues, la preocupa­
ción general de consi(Jerar el trabajo 
positivo ó manual en un. nivel inferior 
á las demás profesiones»
Hace muchísimos años que encarna 
en España esta errónea creencia.
Del mismo modp que en el Parla­
mento se exige esta limpieza de manos, 
se exigía antes pará' formar parte de 
cualquier Cuerpo privilegiado.
En varias leyes de Felipe II se cali­
ficaba á los oficios de viles y bajos.
Para formarse un conceptof de la 
aversión que se sentía en aquel tiempo 
por el trabajo, y aun por el trabajador, 
resulta muy gráfico lo que á este res­
pecto refiere Capmany.
Dice este erudito escritor;
«Los pocos que trabajaban tenían 
que disfrazar sus oficios con nombres 
sonoros, llamándose el albañil drquitec- 
io, ,el herrero oficial de grueso, el zapa­
tero maestro de obra prim a, todo oficio. 
jücultad, la tiénda lonja.»
La estadística que sobre la pobla­
ción activa de España se encuentra del 
tiempo de Carlos III, á pesar del empu­
je que este rey— tenido por el mejor— 
i'iabía dado á la Agricultura y al Comer- 
iso, es una demostración del deséquili- 
)xíé que existía entré el verdadero pro­
ductor y las demás profesiones.
De esa estadistica c^ iam o S ' los si- 
guientesdaíos:
literalmente cómo lo cuenta San Marcos 
(capitulo 14, y&rsiónde Cipriano de Vale -̂ 
rd). ' ,
<íJ3. Y el píJiíieLdia de te,íiesta de Jos 
panes sin Íevadurá,puando sacrificaban la 
Pascua, sus discípurós le diceri: «¿Dónde 
quieres que vayai^os á disponer para que 
comas la PascuaV^»:
13. y  epvía dqs de sus discípulos, y 
les dice: «Id á la oiudad, y os encontrará 
un hombre que lleyá uh cántaro de agua; 
seguidle.»
14. • y  donde eatí'are,.decid al señor de 
la casa. «El maestro, dice; ¿Dónde está,-el 
aposento donde he de comer la Pascua 
con mis díscípulQSj?» , r
15. Y e! 03 mdsírará émí gran«cenáculo 
ya preparado: aderezad para nosGíro.s allí.
16. Y  fueron, sus discípulos, y vinieí- 
ron; á la ciudad, y hallaron,como les había 
dicho, y aderezaron la Pascua»
1.7. Y  llegada la tarde, fué con los 
doce.
«Í8. Tcom ó se sentaron á la mesa, y 
comiesen, dice Jesús: «De cierto os digo 
que uno de vosotros, que come conmigo,' ¡ 
me ha cte entrégas-^ , - ■ J
' 19. -Entonces elfos .comenzaron á  en  ̂
tristecerse, y decirle cada uno por sí:' «¿Se­
ré yo?» Y él otro: «¿SeVé yo?»
20. Y él, respondiendo. Ies dijo: «És 
uno de los doce que moja conmigo en el 
plato».
21. A la verdad el hijo del hombre va, 
como está de él escrito; más ¡ay de aquel 
'hombre por quien el hijo del hombre eS 
entregadól Bueno le fuera á aquel hombre 
si ntinca hubiera nacido.
22. Y  éstandó' ellos éornieiidó, tomó 
Jesús pan, y bendiciendo, partió, j  les 
dió, y dijo: «Tomad, esto es mi cuerpo.»
23. Y toma¿ido el vaso, habiendo he­
cho gracias, Ies dió, y bebieron de él to­
dos. , .
24. Y les dice: «¿Esto es mi sangre».
25. De cierto os digo que no beberé 
más del fruto de la vid hasta aquel día, 
éuando lo beberé nuevo en el reino de 
Dios.
mo Leonardo de Vinel.
Narciso Soler  Ga lla r t .
"26 de Marzo de 1907.
D iá lo g o  d el d ia
k *
Hidalgos. .......................... ..... ..
Empleados con sueldo del rey. . 
Con fuero militar . ... . . . .
Curas .
Seneficiadós.............................   .
Téuientes de cura. . . .■ . .
Ordeiíados á titulo de patrimonio . 
Ordenadas de menores . . . .  
Religiosos en comunidad. . . , 
Dependientes de la Inquisición. . 
Síndicos dé órdenes religiosas. . 
Dependientes de Cruzada > . . 
Demandantes., . . . ,. . , .
Criados . >
Labradores..............................   .
jornaleros. . . . .
Comerciantes .



















Naturalmente que desde aquellos 
íieaipos á los nuestros han cambiado 
las ideas y los móviles de las acciones. 
El trabajo no es ya deshonroso; es 
solamente aborrecido.
El hidalgo se ha convertido en íene-
Naüa mejor para representar esa escena 
evangéllcá, que una de las obras maestras 
del arte pictórico; el fresco de Leonardo 
de Vincí, que se conserva, aunque destro-: 
zado'por las injurias del tiempo y dé las 
{ntempéfles, en Santa María de las Gra­
cias, cerca de Milán.
El momento de Ja Ccjía escogido por el 
sublimé maestro florentino, es aquel en 
que Cristo en medio de sus discípulos les 
dice: Ünus vestrujñ me tradituros esf. A 
.estas palabras se agitan indignadas. Juan 
el amado, que reposaba su cabeza sobre la 
espalda del m.acstro, sobrecogido de es­
panto pafecé próximo á desfallecer. Pedro 
le toca.qn la espalda y parece .preguntarle 
é l nombre deí traidor -̂ que está á su lado y 
qua sorprendido también se vuelve pro­
curando ocuííar su delito con ma^ingido 
asombro. Después ele este g.rupp, el má.s 
cercano á la derecha, de Jesús,se vé á Bar­
tolomé,anciano’yá y surcada la frente por 
arrugas, inmóvil y, como aterrado ante la 
idea de aquel crimen. Santiago e l Mayor 
sigue dés^pués, apoyando la mano derecha 
en la espalda dél ántéríor y vuelto hacia 
Juan. En el extremo de la mesa, Felipe en 
pie y en actitud , interrogadora manifiesta 
,su deseo de,comprender el sentido de las 
palabras de jesús. A lá izquierda, del maes­
tro, Tomás, el aposto! violento y hurañó 
dejado caer hacia a^rás, abre, los brazos 
como .prpíesíando de su inocencia, mien­
tras TadepSe íéyáritajndignádo empuñán-' 
do un-cuc.hiüo.,.'Simón sq in,diría amorosa­
mente hacia Cristo. Ándtés, Mateó y San­
tiago A/eño/* comentan lo qué acaban de 
oir y’ sé siiicerán de toda sospecha. Éstos 
tres últimos (uno de los cuáles', Santiago 
eí Menor, cree él vulgo qué és Julias debi­
do á que en la mayor parte de los cuadros 
representando la Cena, el.apostol traidor 
es colocado en üiío de los extremos de la 
mesa) fotman un grupo que, punque aisla­
do, se une al resto de la cómposictón por 
la parte qué toman érí la ácefóh principal.
Sirven de fondo á Jas figuras tres ven­
tanales. por los que penetra ja  luz clarísi­
ma deriúerá; una deélias más grande sir­
ve de í().ndo á la figura de Jesús, cuya ca­
beza sé destaca en el azul*del cielo.
Él cüadfo de Leonardo de Vine!, es la 
más popular y sin duda ninguna la más 
hermosa de sus concepclónes artísticas. 
El gran máestro del ifenacimlento italiano 
del siglo XV, empezó este fresco en 1490, 
al principio de su estancia en Milán y fué 
la obra que mayor parte ocupó de su exis­
tencia y por la que más se apasionó. Va­
rias veces interrumpió su trabajo, y espe­
cialmente al intentar las figuras de Jesús y 
de Judas, pues desesperaba de encontrar 
un modelo capaz de expresar el tipo del 





’ —No, no lo tomes á risa por que es muy se­
rio lo.que voyfá. decirte.
—Veamos qué tripa se te ha roto.
, —Digo que como hoy y njafiana son días 
de devociones y de iglesia, no hay trabajo; y 
no habiendo trabajo, no hay jornal, y si no hay 
dinero...
—Ayunaremos.
—Hay que ver dé dónde viene.
—D^Lcielo.
—pél.cielo sólo cae agua y yo, por lo me­
nos, necesito, vino.
i-i-Yo también necesito muchas cosas' '<'■ f 
paso éin.‘ellas.
-'-Pues yo no quiero ajamar dos días ¡ea!
—Entonces............
— .ó ^-í«Cómete‘-j05 cotíOS', , ■
' —Mejor será que nos comamos tu mantón 
de lana y tu falda de merino,
—¡Quiá! ¡Sé te van á indigestar!




—¿La lana y e! merino?
—No, lo que dan por ellos en la casa de 
préstamos.
, -^No te hará daño.
-rAsí lo espero. Conque venga la llave de 
la cómoda.
---Tengamos la fiesta en paz.
—Dame esas prendas.
—¿Y qué me pongo para visitar las esta­
ciones?
—JEí vestido de percal.
—Está^roto.
—Lo coses.
—No se puede coser. Le falta cada pedazo 
¡así!' .
—Entonces no visitarás este año las esta­
ciones.
—{Judío!
—Yo, no me quedo sín comer.
—¡Tragón!
—Ni sin beber.
—¿Más de lo que has bebido?
—¡Toribia! ¡No me insultes! Trae la llave. 
—No te la doy.
—Dámela por buenas ó te sacudo el polvo. 
—La llave no sale de mi bolsillo.
—Mira que te solfeo.
-Q u e  me lastimas el brazo.
—Suelta la llave.
—¡Me,estás rompiendo la chambra!
—La llave.
-:;¡Bárbaro!
—Toma, paca que te quejes por algo,
—¡Ay! ¡ayj ¡ay! ..M e has abierto la cabeza. 
—¡A ver si te se ablanda!




—Ya la toco... Aqill está.
—¡Anda, empeña y véndelo todoj ¡Para lo 
que nos queda, acaba con ello!
—Yo lo ganaré.
—Y te lo beberás.
—Mejor, ¿sabes?
—SMo que gastas en la taberna lo ahorra­
ses, no pasaría esto. ¡No será porque no te lo 
digo, á todas horas! Pero tú teniendo jina pe­
seta, ya nó te acuerdas de que vendrán malos 
tiempos.
—Paciencia.
—¿Y el diá que caigamos enfermos? ,
—Ai hospital.
—¡Ojalá fuese hoy mismo! y Dios me per- 
done^-que no sé lo que me digo, ni hay pa­
ciencia para arrastrar esta vida tan arrastrada 
qué llevo.
—Tú tienes la culpa.
—¡E^o! ¡Todavía tengo ,ĵ o la culpa! ¿Por 
qué’̂
—Porque no escarmientas. Si las cosas han 
dehacerseal finyá! cabo, ¿no es mejor por 
buenas que por malas? ¿Qué adelantas con 
llevarme la contra? Que te zurre; y después, 
¿qué sucede? que se haga lo que yo digo como 
ahora. Pues ¿no vale más empezar por esto?
—¡Es claro! ¡Haciendo lo que tú quieras to­
do; va bienl
—¡Vaya! Límpiaíe esas lágrimas, y lleva á 
empeñárel mantón y la falda.
—¡Gabriel!
—¡Toribia! ¿Volveremos á las mismas?
—¡Bueno,>no iré á visitar las esíaciqnes. Y 
luego querrás que nos ayude Dios. Llevaré el 
mantón; con cinco pesetas habrá bastante.
—ES que yo necesito otro tanto.
—¿Para qué?
—Para tabaco y vino.
—No bebas ni fumes; así como así estos son 
dias de ayuno.
—La Iglesia sólo prohíbe comer carne, pe­
ro no fumar y beber. Conque ¡ea!, yete y no 
tardes.
Siempre te has de salir con la tuya; Hasta 
luego.' ' ^
Oye, Toribia, coge la botella y tráete de 
camino un cuartillo.
-r¡Un demonio!
—Y unas copas de aguardiente.
-r-De aguarrás, y así concluiremos de una 
vez para siempre,
El actá, como siempre, 
unanim.iíte.d.
P é s a m e
A propuesta del alcalde, constará en 
acta,el sentimiento de la Corporación por 
la muerte de D. Guillermo Nagel, teniente 
de akalde que fué de este Ayuntamiento. 
- También se le dará el pésame á la fami­
lia.
. A su n to s  de o fic io  
Acta de la subasta, sin postores, del ar­
bitrio impuesto por reconocimiento del 
pescado que se destina á la exportación. 
Se j^acuerda sacarlo á segunda subasta 
(Erftre paréntesis se aprueba la adjucíi- 
cacíóQ de la subasta del arbitrio sobre 
mercados y púeistos públicos, desechán­
dosela reclamación formulada por don 
Franoisco Morales )
Note de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 10 al 13 del 
corriente.
A\ Boletín Oficial.
Partes producidos.por la guardia muni- 
iiipal de danos causados en la vía pú­
blica.-
Sfc acuerda la.reparación.
Comunic'ación del Sr, Juez de instruc­
ción del distrito de Ja  Merced, ofreciendo 
la causa qué- instruye por aprehensión de 
carnes, en mal estado de conservación.
A petición del Sr, Sánchez-Pastor, el 
Ayuntamiento se mostrará parte en la 
causa.
L a  n u « v a  C a sa -A u d ie n c ia  
Se da lectura á uli escrito del dueño de 
la nueva Casa-Audiencia, rogando al 
Ayuntamiento se haga cargo del citado 
edificio, por estar terminadas las obras de 
reparación, a! objeto de que los alquileres 
empiecen á devengar desde él próximo 
meŝ .
La presidencia hace constar que ha ci- 
. tado varias veces á lá corhisión de dipu­
tados provinciales y concejales que en 
y me tiende enél asunto para que se entregue 
de lá c a k  si ésta en condiciones.
Después de algunas palabras del señor 
NaranjOy ;el alcalde dice que volverá á ct- 
íav-á te-eomíaión dé wfere?icía para que 
se  reúna el próximo sábado.
D e s ig n a c ió n  de v o c a le s  
Vista una comunicación del Gobernador 
civil, interesando del Ayuntamiento nóm 
bre los vocales que han de sustituir en la 
Junta de Sanidad á.Ips Sres. Campos Pe- 
rea, Pérez Souvirón, Ramos Marín -y 
otro, qué reglameutariamente cesan.
Se apordó facultar á la alcaldía para 
que haga la oportuna designación.
S o c o rro
Se lee una solicitud del mozo de la Cor­
poración, José Sánchez Montenegro, en­
fermo ha,tiempo en el Hospital Noble, .pi­
diendo algún socorro para trasladarse á 
los baños de Marraolejo, y se acuerda dé 
conformidad,
, L o  de la s  S o c ie d a d e s  o b re ra s  
Después de disponer pasen á las Comi­
siones correspondientes las solicitudes 
comprendidas en la orden del día ante­
rior, llégale el turno á la dé las Sociedades 
óbrelas, eoncebidá en estos términos:
«Visto el acuerdo de esa Exema. Cor­
poración, á la petición hecha por las So­
ciedades obreras, la Comisión ejecutiva 
nombrada por las mismas, cree sü deber j 
hacer constar que lo que tenemos pedido j 
sólo tiene una contestación: que el Ayun­
tamiento acuerde hacer cumplir la léy, ó 
acuerde no Je es posible hacérsela cumplir 
á los capitalistas, cóh lo que nos conven­
ceremos de que las leyes son obligatorias 
sólo para los que no tenemos que comer.
Entendiendo esta Comisión. que para 
eso no se necesita dictámen de ninguna 
comisión,esperamos ver si el Ayuntamien­
to hace cumplir la ley á la clase capitalis­
ta, para dar conocimiento á los trabajado­
res que nos delegaron.»
El señor Benítez Gutiérrez dice que en 
vista de solicitud tan irrespetuosa y vio­
lenta. laGómisión que hay nombrada para 
que dictamine en este asunto, acordó de.L 
diñar su encargo y someter á la conside­
ración del Ayuntamiento lo que ha de ha­
cerse.
Entiende el señor Benítez Gutiérrez que 
la solicitud de los obreros puede consti­
tuir un delito.
El señor Muñoz Cerisola disculpa el 
lenguaje de los obreros, y no encuentra 
otra forma de excusarlo que echando la 
culpa á losiperiodisias encargados de ha­
cer el extracto de las.sesiones, por creer 
que la concisión conque damos cuenta de 
ellas ha inducido á error á los trabajado­
res,
Las manifestaciones del st^ñor Cerisola 
nos producen la mayor extraneza, pues no 
creíamos que él, antiguo periodista, incu­
rriera, como lo ha hecho, en esa vulgar 
manía de colgar á la prensa milagros que 
no ha hecho.
Esto aparte, podemos decir que los car­
gos del Sr. Cerisola carecen de fundamen­
to: primero, porque si á los trabajadores 
no les inspiró confianza el nombramiento 
de la Comisión que había de resolver acer­
ca dé sus peticiones, es por saber de so-, 
bra que las Comisiones nada resuelven 
por regla general, y aunque taquigráfica­
mente hubiéramos tomado las notas, 
aquéllos seguirían sustentando la misma 
creencia; y segundo, por que á la sesión 
de referencia acudieron los propios inte­
resados, ganosos dé saber lo que el mu­
nicipio acordaba respecto á sus peticio­
nes y no tuvieron necesidad de leer ai día 
siguiente los periódicos para enterarse de 
lo ocurrido y saber á qué atenerse.
' Pidiendo rail perdones al lector amable 
por este descargo de culpas que injusta­
mente se nos cuelgan, diremos que el se­
ñor- Cerisola concluyó pidiendo, de con­
formidad con Ja solicitud obrera, que se
acuerde el exacto cumíplimiento de ¡as or­
denanzas münicipales y ley de Sanidad 
cosa qúeno hay que pedir por que esa es 
una obligación permanente del Ayunta­
miento.
El Sr. Benítez Gutiérrez dice que los 
relatos de ja prensa no dan fe de lo ocurri­
do en las sésiones, siendo, por tanto, in­
justo. culparla de un delito qué no ha co 
métiao. ¡Naturalmente!
In c id e n te
Pide la plabra el Sr. Rivero, quien em­
pieza doliéndose de que ej Sr. Benítez _ 
el Sr. Cerisola, sus amigos partiGuIares,..'. 
El Sr. Cerisola.
—¿Ya no lo soy político?
El Sr; Rivero le dice que no lo demues­
tra sentándose en aquellos bancos (seña 
ía  al de tos conservadores).
Entre ambos concejales se entabla un 
vivo tiroteo de palabras, que corta la pre- 
siáencia.
C o n tin ú a  e l s e ñ o r  B iv e r o  
Calmados los ánimos, el Sr. Rivero con­
tinúa su discurso patentizando que de las 
palabras de los dos oradores que le han 
precedido, sólo resulta. un palo injusto 
parala prensa y los rigores del Código 
para los trabajadores.
No encuentra justificada la actitud de la 
Comisión, pues ésta debió traer al Ayun­
tamiento las soluciones que se Ies encar­
garon.
Entiende que es preciso fomentar las 
obras públicas estimular,á tos particulares 
para que promuevan obras y, sobre todo, 
procurar la terminación del Parque.
El discurro del señor Rivero fué acogi­
do con grandes muestras de aprobación.
El alcalde hace presente sus buenas in­
tenciones y la preocupación que le embar­
ga,.desde que ocupa la Alcaldía, por re­
mediar esta y otras necesidades.
Expresa sus ésperánzás de ver reanuda­
das en breve las obras del Parque; anun­
cia que tiene en proyecto varias reformas 
dé las que se promete felices resultados y 
recaba el concurso del señor Rivero.
B e c t if ic a e io n e s
ía plaza de las Biedmas y. otras, ajjyfcen­
íes.
Promete el alcalde enterarse.
■ C a sa s  b scu é la s
Dice el Sr. Benitez Gutiérrez que la Co- - 
misión nombrada para entender todo lo . 
relativo á las locales para escúelas, ha re- ’ 
cibido dos proposiciones dearrendamien- i 
tó, una de la casa núm. 4 de la'palle del ’ 
Cerrojo y otra de la núm, 19 de la de P o- ' 
zos Dulces.
Se autoriza á la Comisión para que pro- * 
ceda como lo crea conveniente, . ■
F in a l
Acto seguido se levantóla sesión,siendo , 
algo más de las seis.
farfíanl ‘Hérfiüies-slemái
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en • el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
¡C uid ad  de la s  fa ls if ic a c io n e s !
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos ae Diego Martin Marios.
Granada, 61, Málaga.
DESDE ANTEQUERA
Ampliamente rectifican los señores Ce­
risola, Benitez- Gutiérrez y Rivero, inten­
tando con muy poca fortuna defenderse 
los dos primeros de los cargos acertadí­
simos formulados por el último.
P ro p o s ic io n e s
Considerando suficientemente discutido 
el,asunto, el Sr. Rivero propone que el 
Ayuntamiento quede enterado de la soli­
citud de los trabajadores y la Comisión 
dictamine á to mayor brevedad.
El Sr. Cerispla propone á su vez que se 
cumplan los artículos dé las ordenanzas 
municipales y ley de Sanidad en aquéllo 
que pueda favorecer á los obreros.
Anuncia el alcalde que se van á votar 
dos .pr!;toosjcÍDae,s. . ,  ,
Prótestán'los liberales,,pues con harta 
razón entienden que lo propuesto por eí 
Sr, Cerisola es absurdo toda vez que la 
ley debe cumplirse siempre y huelga toda 
votación sobre el asunto.
Después de algunas palabras del señor 
Sánchez Pastor, suspéndese el cabildo por 
cinco minutos para que los ediles vean si 
pueden entenderse.
E l  a cu e rd o  
Reanudada la sesión eí Sr. Estrada pro
pone qüe el Ayuntamiento acuerde quedar madura
X « a s  p p o e e s i o n ^ i s f
Sr. Director de E l P opular  
Querido y distinguido correligionarió: 
Con motivo de la pertinaz sequía y por la 
crisis que viene Antequera atravesando, 
surgieron diferencias entre las hérmañda- 
des ó cofradías, respecto si debían salir <5 
no, las procesiones en lasactualés circuns­
tancias.
El hermano mayor de . la de Abajo, no 
consideraba prudente, quizás, basándose 
en la máxima de Cristo, según San Mar­
cos, San Mateo y todos los Evangelistas: 
•Misericordia quiero y p o  sacrificios; cono­
cimiento de Dios y no ác/ocíms/os» ,¡negán­
dose terminante, por su parte, y salvando 
su responsabilidad de que se ejthibiéra 
tanto lujo y fausto en los actuales inomen­
to, cuando la miseria es cada día, mayor 
y'el hambre alcanza hoy hasta á las clases 
medias; considerando este arresto como 
una provocación á tanta miseria. En tal 
conflicíG.la dicha hermandad celebró junta 
el pasado domingo, exponiendo el referi­
do señor los motivos en que se apoyaba, 
y que dejo dichos, á lo que varios herma­
nos respondieron, que si bien las razones 
expuestas no tenían contestación, una vez 
hechos los gastos que ya no'podrían re­
mediar nada, consideraban que débian de 
saiir, co.mo así se acordó, y qüe en vez .de 
que vinieran seis bandas de música, s’é 
eontratafan cuatro, y las 2.000 pqgetas d e . 
s'ü éüsto'Se tíferañ em limosna eL viérnés 
santo, en 4.000 hogazas de pan de á kilo. 
Quedando en minoría, por más cuerdo', 
el hermanoiinayor de la cofradía á e  Ahajo.
He aquí el orden de las imágenes que 
han de salir el viernes santo á las .dos de 
la tarde. . '
De Abajo: Niño perdido, Jesús con la 
cruz, La Virgen de la Paz, campaniileros, 
ángeles y armadilla.
Músicas: Banda municipal de Hueíor, 
Laureada, y la del Regimiento de Extre-
eníerado de la última solicitud de los obre­
ros y que la ComisiÓh designada continúe 
sus trabajos hasta que presente el corres­
pondiente dictámen.
Esta proposición es idéntica á la de los 
liberales.
El Sr. Cerisola insiste en la que ante­
riormente formulara y solicita se ponga á 
votación.
Efectuada ésta se desecha por mayoría.
Y esto es lo gracioso: por la forma 
en que el Sr. Cerisola ha planteado la
De Arriba: La Cruz de Jerusaléti, Je­
sús con.la Cruz y el Cirineo y la Vírgeq 
del Socorro.
Músicas: La del Batallón de Chlelana y 
la del Régihiiento de la Reina,
El tren especial saldrá de Mólaga á las 
diez el mismo viernes santo, y llegará á 
ías dos. Salida á las siete para estar en 
esa á las diez y media.
Además de las familias ya anunciadas, 
se espera á los señores don Enrique Arri- 
bére y don Marcos Pascual, industriales
cuestión resulta el Ayuntamienté votando de esá plaza, con sns respectivas familias: 
en contra del cumplimiento de la ley. » - -  -  •
Se aprueba, sin necesidad de nueva vo
ción, lo propuesto por el Sr. Estrada. 
M á s  s o lic itu d e s
Del señor cura párroco de San Felipe 
de esta ciudad,en súplica de que se le con­
ceda alguna suma para ayudar á la com­
pra de una campana.,
A la Comisión de Hacienda.
De la Junta de Defensa de esta ciudad 
consignando una protesta por la subasta 
del arbitrio de alcantarillas.
Enterado.
In fo rm e s  de O om isionos
¡Se aprueban los informes que figuraban 
en la orden del día, e.xcepto él relacionado 
con la reclamación de los médicos munici­
pales, que queda sobre la mesa.
M o cio n es
De varios señores concejales, pidiendo 
sé conceda alguna suma á don Juan Gó­
mez Moreno, para que pueda atertder á sil 
curación en el Sanatorio de los Montqs.
Lá apoya eí Sr. Estrada,pidiendo se au­
torice ála Alcaldía presidencia para conce­
der la suma que estime conveniente.
Así se acuerda.
U ñ a  p re g u n ta
Pregunta ,el Sr. Gómez Cotta á. qué 
obedece que rio venga á cabildo el expe­
diente de subasta del servicio de barrido.
El alcalda ]o achaca á la moción que so­
bre el particular tiene presentada el Sr. Ce­
risola.
Pide el Sr. Gómez Cotta venga á cabil­
do cuanto antes el pliego de condiciones 
de la subasta. '
C e rtifica c io n e s
Solicita también elSri Gómez Cotta cer­
tificación de ingresos por resultas.
La presidencia manifiesta que todos los 
señores concejales puedeii acudir á las ofi­
cinas, cuando gusten, en demanda de los 
documentos que estimen necesarios.
S e r v ic io  d efic ien te
El Sr. Luque se hace eco de las quejas 
del vecindario de la barriada del Palo, por 
no efectuarse allí el servicio de inspección 
de carnes destinadas al consumo ¡roblíco;
El alcalde promete remediar tales defi­
ciencias.
S o b re  u n  a r b it r io
El Sr. Rivero se ocupa extensamente deí 
nuevo arbitrio sobre chacinas y la subasta 
que del misrno debe hacerse,
A lu p ib ra d o  , . . . .
El Sr,. Fresneda anuncia, el incumpli­
miento de lo acordado en cabildo sobre la 
transformación del :álumbrado público en
á los Señores procuradores don Manuel 
Nogueifa y don José Rodríguez Ramírez, 
con sus señoras; y á don José AJvarez 
Martín con su esposa doña Concepción 
Rosalesr
Suyo aftrao. s. s. q, s. m. b ., Gaspar 
del Pozo,
Marzo 26.—1907
T ra s la d o .-N u e v a  6 1 -6 3 -Z á p a te r ía
DE FE STE JO S
cartel de las :Bésias
En una de las últimas sesiones celebra­
das por la Junta Permanente de' Feste­
jos se trató extensamente,: de la adqui­
sición del cartel anunciador dé las fiestas 
proyectadas para el mes de Agosto del 
año actual. .
El directivo don Evaristo Minguet ofre­
ció galantemente el cartel que con el nom­
bre Mar y Cielo, se presentó a l ;Cpncurso 
verificado en 'l.° de Abril del año'último, 
original del artista D. José Ponce y Puen­
te y que la Junta de festejos adquirió por 
por suscripción particular, en su deseo de 
recompensar la labor de dicho artista, to- 
oándole en suerte, en la rifa ejue yerificó 
la Junta, al Sr. Minguet.
Corno recordarán nuestros lectores, el 
cartel és una alegoría de Málaga represen­
tando la, pintura á dos jabegotes en una 
barca, úrio de los cuales escancia vino en 
la caña que sostiene una bella sérrana'' y 
al fondo el escudo y playas dp la capitel»
Sus dimensiones so n a e 2 ‘75metros'de 
alto por P23 de ancho, contando con un 
margen de 8 centimeíros por cuadró.
■El gusto artístico del Sr. Ponce fué elo- 
giadísimo por cuantas personas, pudieron 
apreciar su obra, por resultar un cartel 
típico de las costumbres malagueñas.
Dainos al señor Minguet nuestros más 
sinceros aplausos por el generoso ofreci­
miento que ha hecho á la Junta de Feste­
jos, en beneficio de los intereses de Mála­
ga, que ella represente.
Parece ser que de la i^producéión del 
cartel mencionado se encargará la acredi­
tada casa liíográfica J . Ortega, de Valen­
cia, uno de cuyos propietarios se encuen­
tra en esta población.
I D S  DE i l
de H. Lfdpez de Héredla
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M é d i c o - O c u l i s t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rd oñ ez 
Martínez de Aguilar n °  17 (Antes Mar­
quesa) M álaga._________________
Comisión provincial
En la sesión de ayer, última de la sema­
na actual, la Comisión adoptó los si­
guientes acuerdos:
Aprobar el informe del oficial letrado 
acerca de las irregularidades cometidas
?or los Ayuntamientos de Ronda, Burgo, unquera y Arriate, en la confección de 
las listas para compromisarios.
El informe está inspirado en el sentido 
de proceder la suspensión de los citados 
municipios, pasando el tanto de culpa al 
juzgado correspondiente.
Y que se instruya expediente para la re­
clusión definitiva de las enagenadas Isa­
bel Flores Jiménez, Ana Marín Ramos y 
Josefa Fernández Rosa.
La sesión terminó á las cuatro y media.
¡¡Los comprimidos!!
d e  liC T ad u ra  s e c a  de C e rv e z a  es e l 
r e m e d io  m d s e fica z  c o n t r a  l a  U ia -
Ibetes. • , , ,
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad detonarlo, que evita todo 
mal sabor. . . ,
De venta én las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martes. 
Málaga.
AiKüencia
P o c a  co sa
De los juicios anunciados para ayer en 
nuestra Audiencia, solo dos se celebraron 
ante el tribunal de derecho. Ambos carecieron 
por completo de interés y quedaron pendien­
tes de sentencia.
Los restantes suspendiéronse por incomp;a- 
recencia de los procesados.
# '# *
T ra n q u ilid a d
Con motivo de la festividad de hoy y ma­
ñana, no se celebrará juicio alguno hasta 
el sábado próximo.
------ ****‘T f "......  ' I '
INFORMACIÓN MILHAR
Pluma y Espada
Ha sido destinado al regimiento de Borbon 
el capitán D. Salvador Lucine, yendo el de 
igual clase D. Arturo Pereira á sustituirle en 
el cargo que tenia de comandante militar del 
Castillo de Gibralfaro, , ,  .  . .
—Con motivo de la solemnidad del jueves 
y viernes santo, vestirán estos días de gala 
las fuerzas de esta guarnición, se izará el 
Pabellón nacional á media asta desde las diez 
del jueves á igual hora del sábado; las tropas 
llevarán el amia á la funerala y se pondrán 
sordina á los tambores y cornetas durante el 
mismo tiempo.
^ E sta  tarde á las cuatro, el general gober­
nador visitará los sagrarios, acompañado de 
los pfUTieros jefes de los Cuerpos, unidades, 
institutos ó dependencias.
—Las tropas de la guarnición efectuaran la 
visita de sagrarios por compañías conducidas 
por el oficial de semana; ambos regimientos 
principiarán á la una de la tarde, recorriendo 
Extremadura las iglesias de Capuchinos, San 
Felipe, Merced, Santiago y Catedral, y Bor- 
bón las de la Trinidad, San Pablo, las Cata­




Hospital y provisiones: Capitán de Extre 
msdura D. Francisco Arjona. ^
Cuartel: Extremadura, capitán D. Leon Mu- 
ñoz: Borbón, otro, D. Juan Castro. ,
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Felipe Ortega; Borbón, otro segundo, D. Es 
teban dd Campo. . , , .
Vigilancia: Extremadura, primer tementó 
D. Joaquín Gil; Borbón, otro D. José Serrano.
SELEST0
óp a r a  m e s a  t i n t o   b l a n c o
Botella de 3|4 dé litro . . .i
La arroba . . / • • •, 24 ?
Calle Moreno M oU rofesm na acalle Fresm . 
S e r v ic io  á  d o m ic ilio
D E  Í - A  E D I O I Ó M
de la  tarde
Noticias locales
E n fe r m a .—Gontinua enferma íát res­
petable señora del concejal de este Ayuiiv 
íaraiento don Adolfo (jQiii,ez Cotta.
Deseamos
A u to p sia .-^ iib s médicos forenses hart 
practicado hoy ía autopsia al cadáver del 
desgraciado Cristóbal López Garda, 
muei’to ayer repentinamente en la Ala­
meda.
Aluráfcria^miento.-THa dado á luz un 
niño, la señora doña María , Rojas de Ro­
dríguez Córdoba,
Nuestra enhorabuena.
S in  b o r la s .—Por disposición del go- 
behiador civil, el jefe de la Higiene no 
usará en adelánte bastón de mando.
T e s is  d o c to ra l. — Hemos tenido el 
gusto de recibir, cariñosamente dedica­
dos, varios ejemplares de la tésis docto­
ral del ilustrado publicista don José M.^ 
López Carapello, acerca de «Los matri- 
jnonios consanguíneos».
La obra está lujosa y esmeradamente 
editada y se vende en las librerías de esta
ciudad. X , -
Recomendamos eficazmente su lectura 
y  damos laíJ gracias al aiítc^ por su aten-
A* la  c á r c e l .—Ha pasado á ía cárcel, 
para sufrir una quinceiifi, el blasfemo Die­
go Lavaguer o Mata.
E x c u r s ió n .—El sábado de gloria ó 
domingo de Resurrección harán una ex­
cursión al campo del Tiro Nacional los 
alumnos de la Academia de esgrima que 
dirige el notable profesor señor Vico, ce­
lebrando varias pules.
C a su a l, r— Casualmente se ocasionó 
hoy Encarnación Ruiz Romero una contu­
sión en el antebrazo derecho, de la qiie 
fué curada en la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo.
E e p r e s e n ta n te .—Ha llegado á Má­
laga don Joaquín Alcántara, representante 
del íptógrafo madrileiip seHpr Frangen,
T ie n e  g r a c ia .—En la prensa granadi­
na encontramos ayer el relato de un suce­
so que no deja de tener gracia.
Dos muchachos de la serranía de Ron­
da á quienes tocó la china negra al entrar 
en quinta, fueron destinados al regimiento 
de caballería de Vitoria, de guarnición 
en Granada. . . .
A los pocos días de instrucción los 
quintos decidieron tomar las deVilladiego, 
hartos de aquella vida para ellos tan ex­
traña. j
He aquí el hecho que han realizado, 
según la versión que circuló en Granada, 
atribuyéndola á las víctimas.
Por el callejón que desde el muelle de 
los ferrocarriles andaluces conduce á la 
calle de la Fuente Nueva,dirigíanse el do­
mingo á Granada dos hombres, el mayor 
de unos cincuenta años de edad.
Atajaron el pasó á los individuos de re­
ferencia los dos quintos, provistos de ar­
mas blancas, y bajo terribles amenazas 
obligáronles á desnudarse, operación que 
simultáneamente hicieron también los 
atracadores. . . . .
Apoderáronse los quintos de los trajes 
de los paisanos y sin pérdida de mornento 
se los pusieron, dejando los de militar y 
abandonando precipitadamente el callejón 
referido. , ,
Repuestos los paisanos de la sorpresa 
que la acometida de los quintos les causo 
y comprendiendo que no podian recorrer 
las calles de la población en ropas meno­
res, vistiéronse de soldados y se encami­
naron al cuartel de San Jerónimo, á donde 
llegaron al anochecer. _
Relataron lo ocurrido al oficial de guar­
dia, manifestando que ignoraban el cami­
no que habían tomado los atrevidos quin­
tos. . , ,
Proporcionóse ropa de paisano a las 
víctimas de la partida serrana.
El de los cincuenta años decía, muy 
contrariado:
— Mi oste que haberme tenio que vestir 
de zorche á mi edad. Es cosa de buscar á 
esos arrastraos y azotarlos.
Los dos quintos no han vuelto al cuar­
tel, teniéndoseles por ello pomo deserto­
res.
D e P r is io n e s .—La Dirección general 
del ramo ha dispuesto lo siguiente:
Que el preso en esta cárcel Francisco 
Gómez Fernández pase á la de Ronda pa 
ra extinguir condena por delito de ame­
nazas.
Que sea conducido á la prisión afictiva 
de Granada el recluso en esta cárcel Luis 
Fernández Villegas.
Que sean ingresados en el penal de 
Cartagena, por no ser necesaria su per­
manencia en la cárcel de Málaga, los con­
finados Baldomcro Merino Cordobés, 
Juan José Delgado Medina y Bonifacio 
García Romero.
Que Miguel Torres Esquiano, conti­
núe en esta cárcel hasta cumplir la pena 
de 1 año, 8 meses y 21 dias de prisión 
correccional, que le fué impuesta por de­
lito de lesiones.
C a id a .-L a n iñ a  María Santiago Cor­
tés dió esta mañana una caída en la calle 
del Cerrojo, causándose tres contusiones 
de carácter leve.
Fué curada en la inmediata casa de so­
corro. . . .
D e s in fe c c io n e s .—La brigada sanita­
ria ha desinfectado hoy las casas núm. 27 
de la calle de la Puente, 38 de la de Lagu- 
nillas, 4 de la de Ortigosa, 24 de la de 
Huerto de Monjas, 3 de la de Conde de 
Tendida, 7 de la del Rio y 83 de la de 
San Juan.
B o d a .—En breve contraerán matnrao 
nio la Srta. Carmen Jiménez Marasi y 
joven piloto don Miguel Carballeda Ortiz 
B opai^ ación .—Ha quedado reparado 
el pavimento de la calle de Especerías.
S u m a r io .—Alrededor del Mando trae 
en su número del miércoles profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos loS si 
guientes, casi todos ilustrados:
El hallazgo de la prisión de Cristo.— 
¿Podemos pasarnos sin dormir?— El nue 
vo alfabeto universal.—Los pueblos más 
raros del mundo.—Para mover nuestro 
planeta.—Los hurones de la usura 
Además contiene las acostumbradas 
secciones de Averiguador universal, Pre 
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos 
etc., y la décima entrega, encuadernable 
de la ínteregsníísima novela, como todas 
las que La Poflff (i§l Muerto
Precio: 20 céntimos númere.-^2‘50 pe 
setas suscripción trimestre.—Paseo del 
Prado 3^, Madrid,
E l  «Botac©» rnañana fué dete
nido e l célebre Boíacá,pof éscandalizar en 
njeno estado de embriaguez, en ia vía pú  ̂
míes.
M o rr iiiis g a s .—En la estación de Pi 
zarra han sido detenidos, ingresando en 
párcel, los chfeos Salvador í?uiz 
Martín, AiiU^nm lard oso gitrian, Lyis pe 
drosa Sánchez y Ramírpz Jiménez
los cuales viajaban en el tre» si¡í¡i ir prpyis 
tPS de los correspondientes billetes.
Los cuaíf.0 niuchachos viven en Málaga 
y se proponían ver gratis ¡a |?ria de Se 
villa. . j  ,
p a is a  a la r m a .—Los vecinos de la 
calle de Tm Q de Molina se sintieron ano­
che alarmados per í.#.3 VPPg§ auxilio 
psrlían de la casa nî m- 9- 
Los pitos de earretilla fumcionareii qpe 
fué un eohtehíó.
Cuando los serenos llegaron á la casa 
en cuestión. Ies manifestó la encargada, 
María Palomo, que le parecía haber sen­
tido extraña dentro de su domicilio.
En éste, que espfupujpsamente re­
conocido, nd se encontró nada de paftipu- 
lar.
A v is o .—La Compañía de los Andalu­
ces pone en conocimiento del público que 
á psftir deldia l.°  de Abril empezará á 
regir ia amplígPiOh 9.*̂  á la tarifa especial 
núm. 45 (p. v.) para eltf&nsppríe de mi­
neral de hierro, por vagones completos 
desde el apartadero Gordillo,situado en el 
kilómetro 1Í6-2-40 de la linea de Puente- 
Genil á Linares con destino, para embar­
que, á Málaga-Puerto.
' ja ifn s*—tn  policía ha recibido órdenes 
para que persiga é lo§ individuos que es­
tablecen rifes en ía vfe pñbHca.
El —Afnusa del témpora}
continua sin saí}r do puerto e} correo 
deMelilla C, deMahón.
Ramón Romero Moreno fué 
cogido esta mañana en fe precisa ocasión 
en que robaba una bonibilla de luz eléctrí- 
caído ia casa n.° 3 de la calle de Santos.
Eeeiai?a!a!iJ©.==>’Deí§nido por la guar­
dia civil ingresó en fe párceí pdbHca Mi­
guel Rodríguez Céspedes (á) GplciehP, 
redamado por el presidente dé esta Au­
diencia.
A c o lin á -L a z a .—Véase cuarta plana. 
¡A te n c ió n !
Llamarnos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rc u le s -A le ­
m án  no la confundan con otra del mismo 
hoMbre, perp de febricacién
! él como su distinguida familia la sión de nuestra pena
es fea, pero tiene una boca fresca
expre-
m u je r ,-------------------  , ,
una dentadura preciosa? el insuperable 
LICOR POLO.
E l  q u e  q u ie r a  en  p o co  tie m p o  ob ­
tener la carrera de Tenedor de libros y 
prácticas de escritorio, sírvase concurrir 
á las conferencias de D . AntonioXots y 
Crias que explica en la calle Strachan, 22 
principal.
C u ra  e l  estóm ag :o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de, Carlos. 
L e c c i o n e s  d e  F r a n c é s
Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­




Precios y hora, convencionales.
S i  q u e ré is  c o n s e rv a r  la  sa lu d  
Tened siempre en casa un tarro de Al­
cohol de menta RICQLES, preparación 
esencialmente reconfortante, de un gusto 
y de un perfume de los mas agradables, 
es indispensable á cualquiera que se preo­
cupa de su salud. 65 Años de éxito han 
brobado de sobra su influjo saludable. Su 
empleo se impone en todas las casas, gra­
cias al gran número de propiedades que i 
resume: de bebida de recreo, de digestí-: 
vo, de cordial estimulante, de dentrífico,: 
de agua de toilete etc. Se encuentra en 
todas las buenas farmacias y perfümerías.
P a r a  c o n s t i tu ir  u n  fo n d o de r e ­
serva, en las «familias acomodada?» que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado reveses de fortuna tan fre­
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualquiera otra causa, 
contratar seguro de vida en LA GRE- 
SHAM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «libe­
rar las hipotecas» que existan sobreseí 
mismo, asegurar capitales en la compañía 
LA GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som­
brerería, 10; Málaga, Marqués de Larios,4.
G ra n  s u r tid o  en  h o rm a s  de to d o s 
los modelos y tamaños en blanco y char 
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y táller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
V in a g r e  de Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
Strachan esquina á la de Larios.
D o c t o r  V i e i a n o  
En la clínica de enfermedades délos 
ojos de la calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Vieiano las opera­
ciones siguientes:
Peritomia, á la enferma Carmen Cruzá, 
que habita en el Lagar de Analla.
Triquiesis, al enfermo Francisco Martí­
nez que habita en la calle de Agustín Pa­
rejo número 1.
Esclerotomia, á la enferma María García 
que habita en Pizarra.
C a r b o n e s
Por su buen peso y excelente calidad, 
se recomienda el almacén que D. Antonio 
Borasteros, tiene establecido en la Plaza 
de los Moros número 22. ■ •
P a r a  e l v e ra n o  que es la époéa ^e 
las chinches que tanto molestan, compre 
usted el Matachinches Modelo. Todas 
m leien en el acto, 0 ‘40 céntimos el paque­
te en la Droguería Modelo, Torrijos, 112.
A p re m io . — Escriben de Campillos 
que existe extraórdinario disgusto entre 
les vecinos de dicho pueblo con motivo 
del edicto publicado para que se hagan 
efectivas en el término de dos días las 
cuotas del último reparto, conminando en 
caso contrario con el apremio.
Esto unido á la falta de lluvias ha deter­
minado un gran malestar, contribuyendo 
á que los efectos de la crisis agrícola 
sean más sensibles.
La verdad es que las circunstancias no 
son las más abonadas para poner en prác­
tica procedimientos de rigor contra los 
contribuyentes, y es de esperar que las 
I autoridades locales vuelvan de su acuer­
do, dejando en suspenso los apremios, 
mientras la situación de los campos no 
mejore y se aproxime la época de la re­
colección de las nuevas cosechas.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
r i f í s n  í ‘q\)3 .\2l d e  p r e c io s »  C 3 .ll© S 311 « lu fiii  d© D io s ,  2 6
nnn FH„ardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose-
han acordado para darlos á conocer al público de Mála-chero de vinos tintos de Yaljepeñas h ^  a 
ga expenderlo á los siguientes PREUUi>.
' arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 6.— 
"  ,d. » 3 . -
Pt. 0,45 
» 0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Il4 id. id. id.
Un litro id. id.







Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 94.916,56 pe­
setas.
El Director general del Tesoro público, cq- 
muaica el traslado de los oficiales de quinta 
clase don Ignacio Carrillo Ibáñez y don José 
Amoreti Carbonero, el primero de los cuales 
pasa de la Administración á la Tesorería y el 
segundo de la Tesorería á la Administración.
lT2id. id." id.
Ii4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo
Botella de 3¡4 gefias: c a l le  S a n  J u á n  de D io s , 2 6
NOTA.-También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 3 pesetas arroba.-Un litro
^'^sfeaS& riípuíez^de^M ^^^^ Y establecimiento abonará el va­
lor de 50 SSetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio 
M unfeSafSe el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para coSididad del público hay una sucursal del mismo 
mero, <5
dueño en callé Capuchinos, nú-
Fstrella.Nueva
E s ta b le c im ie n to  de T e jid o s  N a c io n a ^ s  y  E x t r a n je r o s  de
Z K E a n u e l  C a r c i a  C r u n e m e z
6 3 ,  C a l l e  N u e v a ,  5 3  ( F r e n t e  á  1®® E x t r é m e ñ o a )
o o ,  surtido en géneros de la próxima temporada., '
E s p e c i a l i d a d  e n  g é n e r o s  b l a n c o s .________
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
D r .  V e g a  M é d i c o - A b o g a d o
Especialista en enfermedades Sifilíticas y de l a  P ie l
Por lá Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el reparto de consumo del pueblo 
de Montejaque.
Por la fuerza de Carabineros de la Coman­
dancia de Estepona se han verificado tres 
aprehensiones de 46 kilógramos de tabaco.
Hoy se ha remitido por la Intervención de 
Hacienda á la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas 321 cupones de la Deuda de 
4y  4 por 100, importantes 5.738 pesetas,|para 
su examen y cancelación.
Hoy ha tomado posesión del cargo de pfi- 
cial de quinta clase de la Intervención de Ha­
cienda, don Julio Carrillo.
Hoy se ha recibido en la Delegación de Ha­
cienda una circular de la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas, ordenando 
sean admitidos desde 1.* de Abril próximo 
los cupones de la Deuda del 4 y -5 por ciento 
que vencen en la referida fecha.
el
Hoy ha sido constituido en la Tesorería de 
Hacienda un depósito de 180‘50 pesetas don 
Secundino Belda, para los gastos _ de demar­
cación de 30 pertenencias de la mina titulada 
»María,» término de Genalguacil
José
M é d ic o -C iru ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5 
—Honorarios convencionales.
V. 611 6Hi0 ni. u. uoB filit ic E S _ ____
Tratamientcídela impotencia.—Horas de consulta de 11 á  3 .—Hora de consulta sólo 
oara señoras de en f ermedades de la piel y cuero cabelluda de 3 á  4. 
F l a s s a  d o l  O b i s p o  in i.i ii .0 3 P o  6 ,
LA LINDA
Giran carnecería reguladora
—  ̂DE —
Aníonio Pérez Giménez
C a l l e  S a n  J u a n ,  n ú i n .  3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
riamense por los sefloies profesóres vetqti- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Tercera superior, la id. . . .
Filete, la i d ............................... ......
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos _
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 






d e p in o  d e l S ío r te  d e lE u ro p á  
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y  TALLER-
(liPIiiO SÜRflDO i  ílfiAS, fABiffl I lABliOMll
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y  MENOR 
jSoM 'inos d e  J .  JS e r r e i 'a  F a ja r d o  | 
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
CAFÉ Y  EB8TAURANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.- 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilia.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada pór la calle de San Telipo (Patip 
de la Parra.)
foáo se lia á Plaíos CoMeaiios
á  personas serias y de garantía
C a t á l o g o s  e s p e e i a l ^ e s
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
De la proYiacia
U n  b en d ito .--P o r resultar autor del 
hurto de un capote, propiedad de Antonio 
Moreno Repiso, ha ingresado en la cárcel 
de Viílanueva del Rosario José Toledo 
Gallardo.
Este individuo, licenciado de presidio, 
á donde fué por infinidad de robos dé ga­
nado, traía atemorizados á los vecinos de 
aquellos aíreda^ares,pues diariamente exi­
gía á alguno determinada cantidad, pa- 
queña desde luego, bajo amenaza de lle­
varse el ganado.
niños Pedro Jiméne?
y Bartolomé Moreno Rodríguez se entre­
tuvieron el día anterior en apedrear un 
tren á su paso por las cercanías de Ronda.
In fr a c to r e s .—Por infringirla ley de 
c^za han áidO denúhcjados Francisco Ris 
CQS Gó'íiiez, vecino dpi Purgo y José 
dugo Garcfe, Salvador Luqüe Qallarpp y 
Antonio ^rrehofe Qallardo, ocupándpsp- 
lés las pseopefes c[ue llev^butL
Ha piarphado ú Sevilla, donde 
contraerá ffiaírimonio con la simpática se­
ñorita Francisca Pinzón Lamas, nuestro 
querido amigo el activo procurador de 
|,0}|dg dpn Francisco Martíg fiíí 
¿D s  supesps do B e a a p já h . — He 
aquí pomo refiere }b  ̂ $'ucesQ§ de 
Benaofám ...
«El martes serían las nueve de la no­
che, cuando á consecuencia de cierta dis­
puta entre el Alcalde de ese pueblo y un 
tai Valle Carrasco, este último hizo un 
dfeparo que no tuvo fatales consecuen' 
das, pues fe bafe djó en la chimenea del 
establecimiento del Sr. Tornay, rompien­
do varias botellas, uno de cuyos cascos 
hirió levemente á don José Sánchez Cas­
taño.
Fueron presos don Antonio Marrillo Gó­
mez, su hijo y don Diego del Valle Ramí­
rez, dándose á fe fuga el Valle Carrasco, 
que al día siguiente fué capturado,
‘ Conducidos á Ronda, los tres primeros 
fueron puestos en libertad Inmediatamente. 
Esta es la forma en que nos han contado 
el suceso, que obedecía á resentimientos 
anteriores, hijos de la manera cómo los li-
bprgfes han jfevado allí ía política
No tuyo, pues, intefvención el delega­
do del Gobernador, ni la cosa fué extraor 
difiaáa ni mucho menos, sino que se leí 
tía. (fabo gsa imporianda para producir 
ruido, sorprendiendo á los periódicos de 
Málaga con un patrón  terforífico.»
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Sevilla 
la señora madre de nuestro querido amigo 
y correligionario de Ronda, don Marcos 
Morjjfe.
Al acto de la conducción de su cadáver 
asistieron gran número de personas de
2 Confección de toda clase.
3 Muebles.




• 8 Gramófonos y cinematógrafos.
• 9 Armas de todas clases.
■ 10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana qqe no Sé encuentran en 
los Catálogos,
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  Feuqi*. - -  le r U u  
S  w* F r ie d r ie f is tr a s s e  2T .
T n ^  PASTILLAS
^  (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dj 
lugar una tos pertinaz y viqienfe, perfehJéú- 
doig durante fe npehe. eqntinuaa»
^  su uso sé logm una curación fadieal,
Fr^cig; y  N A  eaja
Farmacia y Droguepfa de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
“ l a a  C h i l e n a , ,
U l t p a m a v i n o s  y  c o l o n i a l e s
Torrijos 57 y 59 ̂ y Sucursal 123.
E n f e r m e d a d e s  d e
m u j e r e s  y  n i ñ o s
Médico especialista,Xister 26  bajo. 
C o n su lta  de 1 2  á  8
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á  
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
T a l l e r  d e  T a p i c e r í a
y Carpintería
Butacas para barcos á precios económicos 
de todas clases.
Calle Alarcón Luján ant̂ $¡ Pescadores núm. 5
S e  v e n d e  é  t r a s p a s a
u n  t a l l e r  d ©  L i t o g r a f í a
S itu a d o  en  p a lle  C e re a u e la , 2 0 .
REJUVEHAL Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d estru ye los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta; Antonio Marmolejo, calle 
de.Granadn y Droguería Modelo, calle de 
Toprijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral. .
MS
Servieio de la tarde
Del Extranjero
Gran realiasae»^-
d e  e x i s t e n e i a s
MURO Y SAENZ .
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2j3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboraelón. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de i904 á 
5,50 de á 6, de 1902 á 6,50. Montilia á 7, 
Madera á 9i, Jerez de 12 á 15 Solera-archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Perp-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 áños 50 pesetas. 






P B .E G I O ®  JE G O N Ó M T G O S
iCIA l i p  Y COIPAllA
Castelar, 5.—MÁLAGA.
liJ
Losetas de relieve de varios eatUqs pî ra 
sócales y decoraciones,
4  d e  O r o .
Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos, 
N ota—Garantizamos que la calidad ^  ^
productos de esta cqsa es y m  tíê.MM i.uxiiwiv, MV Hwouii o uv nen camtteienda
todas fes Q\ms sociales, dp.mn^ t̂rqnrjosn¿
el mereeido aprecio dp que go?aha fe ti­
nada en Sevilla.
Nos asoeiamos dé todas veras al dolor 
que sufre el señor Morilla eon motivo d,e 
tan irreparable desgracia y reciban tanto
L.G§ MATR1MONIQ8 CONSANGUINEOS 
POP
e l  © o e t o r  L ó p e z  C a m p e l l o
Precio: 2 pesetas. De venta en las princi­
pales librerías. ■
2?  Marzq 1907. 
B e R g i i r a
Shqío publfe^ un violentísimo artícu­
lo contra A,’émania, con motivo del asesi­
nato de Mauchamps, acusando á dicha po­
tencia de obrar insidiosamente en Marrue­
cos contra las potencias allí interesadas.
El artículo refleja la opinión de los polí­
ticos italianos, quienes conceden excep­
cional importancia al. asesinato, suponien­
do que ha venido á turbar la concordia in­
ternacional. ■-
En los círculos políticos témese que el 
lenguaje de 1a prensa alemana pueda oca­
sionar complicaciones de incalculable 
trascendencia.
B e B e i r l i n
Al recibirse ayer la prensa francesa, lle­
na de suspicacia, recelos y aun amenazas 
contra Alemania, operóse un cambió en la 
opinión, que en los primeros momentos se 
pronunció en favor de aquella República.
Todos los periódicos rechazan irritados 
las imputaciones de Francia, que supone á 
Alemania capaz de alentar fe x©BO#obia de 
Marruecos.
Lq Q am a de Colonia copia maliciosos 
íulcios de las publicaciones de París, y 
hace notar que envolvería signo de locúi^ 
en Alemania excitar el odio copfea los 
europeos, sobre todo en I05 actuales mo­
mentos, siguientes ai se^erdo de Algeci-. 
ras, que si nq airvíó para asegurar fe 
tantppco hubo de resultar' iñfruqj|wqéo, y 
al que contribuyó, el impqffe germánico 
influido por el peso de generales inte­
reses de Europa Mátr^ecóa,
Dice tamfeilh qne Afemanfe piensa hoy 
pomo ayer, y que el asesinato del doctor 
Mauchamps merece un castigo, pero da­
da fe actitud de la prensa francesa, añad^ 
debemos declarar que la conducta de di­
cha nación no ha sido, hasfe »oy- pruden­
te ni pacífica, lo qqe demuestra recor­
dando queM«M*í^ámps colocó en su dor 
efectos aparatos que loa 
odiaban, aunque equtvQQéjfeijaieofe*
D ©  P a r í s
El público recibe ávidamente las noíL 
das de Marruecos, á causa del carácter 
internacional que toman los sucef,os.
Los despachos de ayer son alarmantes 
aunque es posible vengan exagerados 
Según anuncian la agitación de los iádi- 
genas que renace en Marrakesh parece-̂  
extenderse á Tánger, donde muchos ,só¿' 
dados imperiales aprueban el asesinato; 
cometido, profiriendo amenazas contraías 
europeos y especialmente contra los fran­
ceses.
La presencia en los alrededores de Tán­
ger de la mehalla sheriffiana que se orga­
nizó para combatir al Raisifli, aumenta el 
peligro de la situación, pu'¿s hállase des­
moralizada por faltarles víveres y la paga 
Muchos soldados desertan, engrosandt) 
el número de los vagrxbundos hambrien­
tos.
En Mazagan estalló un motín xenófobo 
siendo asesinado un europeo de naciona­
lidad desconocida.
En Casablanca reina intranquilidad de 
ánimos.
La pasividad de las autoridades enva­
lentona á los fanáticos,los cuales alardean: 
de impunidad, anunciando una gran re­
vuelta á la llegada de la policía franco- 
española.
Aunque los agentes sheriffianos exci­
tan contra las tropas francesas á los hab i- 
tantes de Uxda,se cree que estos no opoij- 
drán resistencia considerable.
Se ha ordenado á Tolon preparar mj 
acorazado y un crucero.
El comité de marinos de París ha reci­
bido el siguiente despa^^ho, expedido por 
un profesor de la Sorbona que se halla en' 
Marraqesh desempieñando una misión’ 
científica:
«Han estallado disturbios graves en Ma­
rrakesh; todos los franceses se encuen­
tran amenazados, protegidos iónicamente 
por el virrey Muley Raffid; la mayor res­
ponsabilidad incumbe al bajá.
Necesitamos rápida r dnfórvencióili de 
Francia».
El despacho no ha cansado impresión, 
por referirse á sucesos conocidos ,pero' 
demuestra, el pánico sufrido por los fran­
ceses en los primeros momentos.
M á s  d e  P a M s  
En la Cámara popular, Caillard pid,e 
que se licencien los soldados de 1903.
Esta solicitud provoca un animado d ,e- 
bate,
Berteaux presenta una orden del día' que 
el Gobierno acepta y los diputados reí ;ha- 
zan por 278 votos contra 205.
Esta derrota ministerial produce h ,onda 
emoción.
Richard, á su vez, presentó otra tirden 
del dia expresando la confianza d'á ¡a cá­
mara hac:ia el Gobierno, autorizáPíd'olo pa­
ra que lincencie á los soldados, de 1903 
cuando lo estime conveniente.
Clemenceau acepta dicha ord en de! día 
y plantea la cuestión de co'jfiabiza, que la 
camara aprueba por 4 1 3 -vbtw j  contra 79.
El Senado ha suspendidr j  “sus sesio­
nes hasta el7 de Maye,'.
D e
La Tribuno, publica la  no ticia de que tó 
cañonera hondureña Thhvttnbla fué sumer- 
g i ^  por dos cruceros ni car^guos.
! Toda la tripulación p ¿reció ahogada.
L ó r i n i r e s
Tile Daily Mail ins >rta un despacho de 
leheran comunican do que el populacho 
asesinó a un sujeto de nacionalidad rusa,. 
Otro important'á periódico, 7he Tehi- 
I graph, dice que. los franceses ocuparan 





El diario oficial publica, entre otri?, fas 
siguientes disposiciones;
Ordenando que el reformatorio de jóve-
venes delincuentes se destine, rjor modo 
exclusivo, al cumplimiento de fes conde­
nas impuestas á menores de V,einte años, 
siempre que en ellos concurr.an las condi­
ciones que se requieren.
Anunciando á provisión;, fes cátedras de 
Geografía económ ico-in^strfel é Histo­
ria del comercio de la Ficuela Superior de 
Zaragoza.
Idem id. id. de Alemán de la Escuela 
buperior de Comercio de Tenerife.
Nombrando píoíesbr de carpintería af- 
tística de fe Escuela, Superior de Artes é 
In(íustrfes de Grafeada á  don Manuel Gar- 
aeío Alba.
Fijando ei precio medio general del tri­
go duraî ite fe semana del 18 al 24 de Mar­
zo e-, Pesetas 23,87.
Anunciando la vacante de la plaza de 
director niédicQ de la estación Sanitaria de 
Melilla, ....................
Al comentar el órgano de los lepuM" 
canos las palabras que., prónunciara aŷ '’ 
Lacierva acerca de la-situación a.graria de; 
Andalucía, ponienáb fe última esperanza, 
p  Dios para que mitigue el mal, dice que 
todo eso ser-á muy criSiano, pero no re­
sulta ni humanHario ni político, aparte de; 
que pam ese viaje no hace falta Gobier- 
uo, puesto que Dios poéríá desempeñ̂  ̂
todas las taifeifas). *
Ya lo saben, añade,. los hambrientos aff- 
daluc^: con procesiones y rogativas pue-* 
opa alimentar á sus hijos, y no con peti*' 
Clones y lamentos al Gobierno. 
Q ^ X E iM a n d o  i m p p e í ñ o n e s
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publicanos para cambiar impresiones so­
bre la lucha,electoral.
Está noche se reunirán de nuevo para el 
nombramiento de interventores.
Asistirán los presidentes de comités.
Proyectos
Maura se ocupa en decir á sus amigos 
que se propone presentar á las cortes, si­
multáneamente,la reforma de la ley electo­
ral y la ley municipal.
Banquete
El banquete en honor de los reyes de 
Inglaterra se celebrará á bordo del yate 
Giralda.
Flores
Sábese que de Valencia han enviado á 
'Cartagena gran cantidad de flores.
Sin importancia
Los informes oficíales quitan importan­
cia á la entrevista de los reyes Alfonso y 
Eduardo, no obstante presenciarla Maura. 
Orden
Al segundo jefe de la escuadra, don Ma­
nuel Dueñas, actuálmente en Barcelona, 
se le ha ordenado que. marche á Carta­
gena.
¿Hay consejo?
Maura preguntó anoche á los ministros 
si había asuntos urgentes que reclamaran 
la celebración de Consejo.
Esta madrugada se ignoraba si lo ha­
bría.
Bxcursión
En el globo «Ay ay ay» han efectuado 
una ascensión los oficiales del ejército se­
ñores Kindelan y Sangmes, descendiendo 
en Salamanca.
Bm bajador
Hasta el 15 de Abril no tomará pose­
sión el nuevo embajador de Francia mon- 
sieur Revoil.
No se vieron
A pesar de lo que se ha dicho, la entre­
vista entre Maura y Moret no tuvo efecto, 
aplazándose hasta que el segundo regre­
se de Burdeos.
« A B C »
Dice A B C  que hasta la vuelta de Mo- 
ret no podrá saberse si se efectúa la coa­
lición monárquica, cosa que desde luego 
se juzga difícil por que presentando el 
Gobierno cuatro-candidatos, los liberales 
dos y los demócratas uno, suman siete y 
cada elector solo puede votar seis.
Si se desiste de la coalición, los candi­
datos conservadores serán seis, dejando 
el Gobierno dos puestos para qne se los 
disputen liberales, republicanos y demó­
cratas.
Los socialistas conferenciaron ayer con 
Maura y Lacierva sobre esto.
Noticiai desmentida
jUno de los periódicos reaccisnarios de 
la Ío«calidad publica un telegrama de Ro­
ma fíri'tiado por el conde de Sacromonte 
asegurando que en el Vaticano se des­
miente la íiOticia de que el Papa haya es- 
fcrito al cardenal Casañas dándole instruc­
ciones de carácter electoral.
«B lBiberal»
Escribe hoy El Liberal: De frente y á la 
luz del sol marchan los republicanos,con­
ducta que deben imitar los liberales si po­
seen ia fuerza de que alardean, porque 
más les valdrá quedarse sin nada que acu­
dir por las alcantarillas en busca del 
triste hueso que les arrojan los conserva 
clores.




Sábese que viendo al cónsul de Alema 
nia en las cercanías del lugár donde se 
desarrollaron los últimos sucesos, las au­
toridades le ordenaron que 'regresara in­
mediatamente, acompañado dé una es­
colta.
Han fondeado los buques de guerra La 
¿ande y jeanne d‘Arc.
Ambos cambiaron saludos con la plaza 
y con el cañonero Maria de Molina.
—Muller visitó al ministro de Francia 
par<i darle el pésame por el asesinato de 
Maiiohamps.
—E.l cuerpo diplomático y los delega­
dos marroquíes se han reunido en sesión 
plena, terminando el exámen del regla­
mento de expropiaciones.
D e P arís
A juzgar por Jas noticias que se reciben 
de Tánger, Saffí, Mogador y Rabat, los 
indígenas se .hallan muy excitados contra 
los europeos.
Parece que, eiiyiados por el Maghzen, 
diversos santones recorren ios aduares 
predicando la guerra santa.
—La prensa aprueba la actitud del Go­
bierno é insiste en que no se trata de un 
principio de conquista.
—Los gobiernos de íoglaterra, Viena, 
Roma, Rusia y Alemania han aprobado el 
acuerdo de Francia de ocupar á Uxda y 
Siddibelabbés. .
Es probable que las tropas francesas 
que se hallan reconcentradas en Lallama- 
rina, marchen el día 29 á Uxda.
De Londres
Según dice The 7im.e$, numerosos ma- 
iroquís reconocen que la presente situa­
ción ha sido creada por la incapacidad 
del Maghzen.
—Cablegrafían de New-York que Jos 
periódicos de aquella localidad se ocupan 
lié ¿a tragedia de Marraquesh y dicen que 
la' ana;.’‘quía reinante en el imperio justifica 
la ilntervCnción de Francia.
D.e paso Cuacan al Maghzen y censuran 
las maniobras .de algunas potencias inte­
resadas en  que ruo se apliquen las refor­
mas acorda das eri^:.^lgeciras.
—Muchos o e rió a '5 ^  londinenses esti­
man que ningtrna p otéi^ ^  puede criticar 
la correcta actit:ud de Frai^W. 
B x ^ p l o s i ó n  
Cotnunican de C'herbourg que dentro de 
la capital ha ocurrklo una explosión.
El accidente fué ocasionado por una 
torpeza.
D e T o lón
. El almirante Touchax’d y el prefecto ma­
rítimo recibieron varios telegramas cifra­
dos que se supone corttU^nen instruccio­
nes relacionadas con los .jsucesos de Ma­
rruecos.





Ha cK tra nado bastante que se presente 
candidaíí ’ á la diputación á cortes por el 
distrito di • Torrente, el áeñor Ariza, yerno 
deLoño*
—Se ha denunciado al alcalde, que del 
cementerio fueron robadas varias crucés 
de bronce que se ven expuestas en el es­
caparate de un comercio de la población.
El alcalde trasladó la denuncia al juzga­
do. .
De Sevilla
La princesa de Sajonia presenció hoy 
el desfile de las cofradías.
No cesan de caeHloviznas, que produ­
cen el natural regocijo entre los labrado­
res.
De Barcelona
Ha sido detenido un individuo llamado 
José Alcázar, el cual enviaba á Madrid 
maquinaria para la fabricación de moneda 
falsa.
—Los obreros paragüeros huelgan, pi­
diendo aumento de sálario.
Dé M a d r id
27 Marzo 1907.
Candidato oñeial
Según la nota facilitada por el ministe­
rio de la Gobernación, el jurisconsulto 
don José Luna Pérez, proclamádo por el 
comité de esa provincia, es el candidato 
oficial para diputado á Cortes por Ante­
quera.
Indultos
Hé aquí los indultos concedidos con 
motivo del Viernes Santo:
Tomás Sánclíéz y Josá Antonio Galin- 
do, condenados- por la Audiencia de Se­
villa.
Pedro Núñez Varela y Manuel Losada 
Rodríguez,por la de Lugo.
Antonio Gil Royo, Fulgencio Horno 
Gil y Gregorio Horno Gil, por la dé Za­
ragoza.
No se agrava
El Gobierno niega que se agrave la si­
tuación en Marruecos.
La presenciq de los barcos que se en­
víen á aquellas aguas, sólo servirá para 
garantir las vidas de los europeos.
«El Numaneia»
El Numaneia zapará de Cádiz con rum­
bo á Cartagena, donde permenecerá mien­
tras dure la entrevista de don Alfonso 
y Eduardo VIL,
Después irá á las Baleares y á Africa.
Huelga minera  
Lacierva ha recibido un telegrama del 
gobernador de Santander en el que parti­
cipa que espera solucionar la huelga de 
mineros. '■
Consejo
Es probable que mañana se celebre 
consejo de ministros.
Otro viajO/
Maura ha confirmado el nuevo viaje de 
Osma á Biarritz, aunque sin concederle 
importancia.
Conferencia  
El director de la guardia civil ha cele­
brado una conferencia con Lacierva para 
acordar la aplicación, que deba darse al 
crédito concedido para la creación de una 
comandancia de dicho cuerpo en Valen­
cia.
«Heraldo d e Madrid»
Hoy publica Heraldo de Madrid la in­
terview que uno de sus redactores ha cele­
brado con el Sr. Gasset.
Dice éste que las afirmaciones de La- 
cierva aceíca de la crisis agraria de An­
dalucía entrañan error’notorio y total des- 
coñbciraiténtó déí problema.
Cuando los propietarios np puedan con­
tinuar repartiendo jornales ¿qué hará el 
Gobierno conservador? ¿Limitará su ac­
ción y dispendios á costear funerales por 
los que mueran de hambre en el mediodía 
de España?
El Gobierno puede, si quiere, aminorar 
las crueldades y torturas del hambre pro­
cediendo con acierto; ios gobiernos de­
ben hacer algo más que leer la cotización 
para averiguar si los francos suben, y que 
asomarse á la ventana para ver si llueve. 
Firm a
El rey há firmado hoy lo siguiente: 
Npnibrando intendente del departamen­
to de" Ferrol al ordenador Sr. Bocio.
Admitiendo la dimisión al brigadier don 
José Ruiz del cargo de vocal de la ins­
pección de establecimientos militares.
Destinando al primer establecimiento 
de la remonta ai eofP.nel D. Ricardo Be­
nedicto.; ¿ .
Idem arregimieníd de los CastUiejos al 
coronel D. Manuel Jiménez.
Aprobando el convenio celebrado entre 
el interventor de transportes de Sevilla y 
D. Manuel Valero, para conducir á Carta­
gena 600.000 cartuchos.
También se ha firmado la concesión de 
varias cruces.
Ignorancia
El jefe del Gobierno ignora la causa de 
la elevación de los cambios.
Ha dicho que la estudiará en el próximo 
Consejo.
CabiidGo®
Maura ha recibido en su domicilio á va­
rios ministros y á Montero, mostrándose 
ambos reservados.
Eupónese que se ocuparon de las que 
jas fo.rmuíádas con motivo de las elec 
clones.
Sobre Marrneco®
Los Sres. Maura y Allendesalazar en­
trevistáronse, tratando de los asuntos de 
Marruecos.
Preocupación
Preocupa hondamente á Maura la si­
tuación de Cataluña, pues á cuantos con­
servadores ge lég invitado para que 
luchen en las pró^ímá^ elegeioneg, se ne­
garon á presentarse, por la enorme fuerza 
que presenta la Solidaridad.
Decreto
Maura ha dicho que el domingo publi­
cará la Offcgig igil decreto de disolución.
N ombramicnto®
Hoy ha firmado el rey las siguientes 
disposiciones de Gracia y Justicia: 
JMombrando magistrado de la Audiencia 
de í  óon José Soler, teniente fis­
cal de iá de Albacete.
Promoviendo á pregidgnfe de la Audien­
cia de Castellón al señor Ansorena. 
Nuestra actitud 
El Gobierno reconoce que en virtud 
del acta dé^Algeeífas debe Españar pres­
tar á Francia su cohcUfso moral, toda vez 
que es prematuro apoyarla materialmente. 
Mauteuedor
El señor López Muñoz sustituirá á Mo­
ret como mantenedor en los juegos flora 
les.
Pesim iemo
Son en extremo pesimistas las impresio­
nes oficiales relacionadas con la agitación 
minera en Vizcaya y Santander. 
Visita®
La reina doña Victoria visitó hoy, en
unión de don Alfonso, la iglesia de la vir­
gen de la Paloma y la dé San Cayetano. 
Nota oficiosa
En el ministerio de Estado se facilitó á 
la prensa una nota oficiosa diciendo que 
el ministro había tenido oportunamente 
noticia de las medidas adoptadas por 
Francia á consecuencia del asesinato de 
Mauchamps.
Explícase el Gobierno español que el 
Gabinete de París se preocupe de poner 
término á los atentados que frecuentemen­
te se cometen contra sus ciudadanos y 
que aspire á conseguir debida satisfacción 
por todos los desmanes que fueron objeto 
de protesta y reclamación.
Asimismo consigna la nota que el Go­
bierno español viene gestionando al pron­
to establecimiento de la policía.
Respecto á la ocupación de Uxda, las 
declaraciones del Gobierno francés expli­
can bien claramente el objeto y carácter 
de la misma.
En razón á los estrechos vínculos que 
unen á España y  Francia, especialmente 
en los asuntos de Marruecos, el Gobierno 
no puede menos de desear, y en tal sen­
tido hará indicaciones al Maghzen, que 
Francia obtenga la debida reparación. 
Asam blea
Besada prepara para el mes de Mayo 
una Asamblea á la que concurrirán dele­
gaciones de las Cámaras Agrícolas, de 
Comercio, sindicatos mineros, asociación 
de ganaderos y todos los organismos ie- 
galmente constituidos y que representan 
fuerzas productoras para someterle un 
cuestionario sobre particulares que afec­
tan á la industria, ganadería y agricul­
tura.
Serán designados varios vocales del 
Consejo permanente de la producción y 
el comercio para que trabajen con la ma­
yor actividad, bajo ia dilección del minis­
tro, suprimiendo cuanto determine lenti­
tud en el procedimiento.
Los consejos provinciales secundarán 
en sus respectivos distritos la acción del 
Consejo central.
Se llevará á las cortes un proyecto de 
colonización basado en el reparto de lotes 
de terreno inculto con el deber de rotu­
rarlo, pasando luego á ser propiedad del 
colono, con lo que se atajará el movi­
miento emigratorio.
También se estudia la organización del 
crédito en los Bancos Agrícolas, partien­
do de la base del capital de Pósitos, que 
asciende á setenta millones de pesetas.
Se crearán eseuelas agrícolas, al estilo 
de Alemania, y laboratorios provinciales 
que faciliten el análisis de tierras, abonos 
y productos.
El ministro se propone n® tener en las 
cámaras más de dos proyectos, uno en el 
Senado y otro en el Congreso,lá fin de no 
amontonarlos.
Bolsa fie J^afirid





4 por 100 interior contado...!
5 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 bor 100..................
Acciones Banco de España.
Acciones BancoHipotecario.
Acciones C.» T ab acos....... 395,00¿395,00
Cambios
París á la vista.......... .
Londres á la vista..........
11,60 11,25 
28,19, 23,14





BB A L Q U IL A
UNA COCHERA
CaUe Josefa Ugarte Barrientos 26
H i ñ o s  e n f e r m o s
C ú ran se  s in  d ro g a s
Váase el Médico especialista nuevo en Má­
laga, Cister número 26, bajo.





competencia Á l a i l í e d a  4 8
de
Calidad
garantizadaE > u e n t e
( e s q i u l R t t )
y aguardientesvinos
Líne^ fie vapoi»es corifeos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
E m i i ?
saldrá el 3 de Abril para Melilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghi- 
na japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Poitoia
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A g ia i t a m e
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y. Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientos 26, Mál aga.
Noticias lócalos
28 Marzo 1907.
D e  O r^ n
Ha llegado el general Liantey.
La concentración de las tropas de ma­
rina se hará en 48 horas, vigilándose las 
operaciones que se efectúen para ocupar 
á Uxda.
Los europeos abandonarán la pobla­
ción.
La «Gaeeta»
El diario oficial publicará hoy una rela­
ción de las escuelas vacantes en Gra­
nada.
LA ALEGRÍA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Móriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den gn La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Cambios fie Málaga
D ía 26 d e  Marzo
París á la vista . . . de 10.20 á 10.45 
Londres á la vista . . de 27.88 á 27.95 
Hamburgo á la vista . de 1.348 á 1.350 
D ía 27 Marzo
París á la vista . . . de 11.30 á 11.60 
Londres á la vista . . de 28.15 á 28.19 
Hamburgo á la vista. . de 1.363 á 1.367
A g r a v a c ió n .—Se ha agravado en su 
dolencia el antiguo oficial de este Gobier­
no civil, don Joaquín Ramírez Caballero, 
á quien deseamos alivio. ,
' A n to r iz a c ió n .—Se ha concedido au­
torización á don Antonio Caffarena y don 
José y don Fernando Jiménez para que 
sus coches puedan circular hoy y mañana.
S u b a s ta .—El sábado se efectuará en 
la alcaldía la subasta del arbitrio estable­
cido sobre carruajes, én el tipo de 10.000 
pesetas.
D o v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Gibraltar D. Leo­
poldo Larios Sánchez.
Para Madrid, el pintor don Antonio Al- 
mon y señora.
Para Sevilla, don José Souvirón y se­
ñora.
En el exprés de las once y treinta llega­
ron de Madrid, don Juan Carrascosa, don 
José y don Enrique Bustos García, el ac­
tor Sr. Villagomez y la actriz Matilde Mo­
reno.
En el de las doce y treinta salió para 
Antequera, don Ramón Jiménez Cuenca.
En el de las dos y media vino de Gra­
nada, don Antonio Merino Conde.^
En el exprés de las cinco salieron para 
Madrid, don Silvestre Fernáiidez de la 
Somera y la señora viuda de Heredia.
En el correo general llegó de Madrid, 
don Adolfo Hurtado de Mendoza.
También regresó el doctor Huertas Lo­
zano.
S u s cr ip c ió p .—En breve empezaremos 
á publicar las cantidades suscriptas por 
los comerciantes é industriales de Mála 
ga para contribuir á los gastos que origi­
nen las fiestas de Agostos.
A cc id e n te  d el t r a b a jo .—En la ca­
sa de socorro de la calle del Cerrojo, cu­
raron ayer á Aiítonio Cantarero Ruíz, 
quien trabaiando en el obrador de confite­
ría de la señora viuda de Páez, se produ­
jo la distensión de los ligamentos de la 
tibia y el terso.
Bi&a.-r-La niña Qolo?§s Rqd?ígúez Lo­
renzo, riñó ayer con otra, resultando pon 
Una, herida en el labio superior, tenjendq 
que ser auxiliada en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo.
a vino seco. .
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L a s  c o r r id a s  de fe r ia s .—Estando 
easi ultimada la combinación de las tres 
corridas de feria organizadas por la Junta 
permanente de festejos, la daremos á co- 
noeer oportunamente á nuestros lectores.
E l  te m p o ra l.—A causa del teiuporal 
reinante, no pudieron ayer salir de pesca 
los barquichuelos.
Las parejas del bou pudieron hacerlo 
con mucho trabajo.
F a lu c h o .—En las playas de Marbella 
ha varado el falucho El Chopo, acerca del 
cual no se tenían noticias, inspirando el 
mayor cuidado.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo des­
de hace algunos, nuestro estimado, amigo 
don Julio Goux, Presidente de la Junta de 
festejos.
Deseárnosle un pronto y total restable­
cimiento.
E x á m e n e s .—El sábado 30 del actaal 
se efectuarán exámenes de patrones de 
cabotaje y pesca en la comandancia de 
marina de esta provincia.
A  G ra n a d a .—Ayer salió para Grana­
da, el redactor de España Nueva don 
Juan Alvarez Fernández, estimado amigo 
nuestro.
P re s id e n c ia .—Por enfermedad de don 
Julio Goux y ausencia del señor Yotíi, 
presidente y vicepresidente de la Junta de 
festejos, se ha hecho cargo de la presi­
dencia, nuestro distinguido amigo el acre­
ditado comerciante don Félix Sáenz, car­
go que con tanto aplauso desempeñó el 
año anterior.
C á m a ra  a g r íc o la .—Anoche se reu­
nió la cámara agrícola en el local de actos 
de la Sociedad de Ciencias bajo la pre­
sidencia de don Félix Lomas, adoptando 
diversos acuerdos de escaso interés y ocu­
pándose de varios asuntos pendientes.
A las nueve levantóse la sesión.
Defunción
Nuestro particular amigo don Ricardo 
López Laá y su apreciable esposa doña 
Concepción Martín, se hallan bajo el peso 
de amargo dolor.
Ayer perdieron á su angelical hija Con­
chita, preciosa criatura de dos'años, que 
constituía el mayor encanto de un hogar 
donde hoy se sufre la mayor de las tribu­
laciones. ,
Algo habrá contribuido á mitigar su 
honda pena las muestras de vivo afecto 
que ayer recibieron de sus numerosas re­
laciones con tan nefasto motivo.
De todas veras nos asociamos al duelo 
que experimentan, enviándoles la más 
sincera expresión de nuestra condolencia 
por la irreparable desgracia que lloran, .
O b ra  a l t r u is ta .—Este año, al igual 
que todos los anteriores desde su funda­
ción, la logia Virtud, única establecida en 
Málaga, repartirá una abundante limosna 
entre pobres verdaderamente necesitados.
consistente en una ración de arroz, opa
de garbanzos, un pan, un bacalao y otros 
artículos de primera necesidad.
Sin los alardes de la caridad oficial, ni 
las manifestaciones exteriores de fingida 
protección, la logia Virtud  ̂ liaciendo ho­
nor á su nombre, cumple modesta pero 
constantemente uno de los fines principa­
les de su existencia.
Teniendo la caridad por lema, jamá§ 
ja deñ practicarla, no buscaqdg la gptitud 
ni el aplauso, siqp p,p|»pprcípnandó alivio 
allí dP vi necesila el menesteroso.
Así lo demostró en un acto que llevó q 
cabo recientemente y en el que h ijq  abuh- 
dante dpnqtiYQ ropas y oaízádo.
Para el reparto que dicha logia celebra­
rá mañana, nos ha enviado algunos bono?
que le agradecemos mucho en nombre de 
los pobres socorridos.
L o  de G o m ares,—Nos han asegu­
rado que el Sr. Cereceda, oficial primero 
de este Gobierno civil, que en calidad de 
delegado se halla en Gomares por encar­
go del gobernador, envió anteayer á esta 
autoridad un propio de dicho pueblo con 
un pliego en el que pide instrucciones 
sobre la conducta que debe seguir en vis­
ta de la negativa de los concejales interi­
nos designados á tomar posesión de sus 
cargos.
También nos aseguran que los ánimos 
están muy excitados, negándose los alu­
didos) concejales á posesionarse por n® 
estar conformes con el alcalde que últi­
mamente nombró el Gobierno.,
¡M a ld ito  g a to !—Alfonso Ortiz Man­
cilla preparaba ayer, para asarlp, un mag­
nífico pollo; absorto en su tarea, no ad­
virtió que un maldito gato llegó al lugar 
del crimen, echó los dientes al ave y esca­
pó bonitamente.
Cuando el Ortiz se dió cuenta del latro­
cinio, , echó a correr detrás del Micifuz; 
éste saltó á un patio vecino, lo que quiso 
imitar su perseguidor, con tan mala suer­
te, que cayó de lo alto de la tapia, cau­
sándose una profunda contusión en la re­
gión dorsal, dos heridas en el antebrazo 
derecho y una contusión en la pierna de 
igual lado.
¡Y el gato sin capturar!
Alfonso Ortiz tuvo que ser conducido 
á la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca, donde fué curado, pasando luego 
á su domicilio, situado en el Postigo de 
San Agustín.
Su estado calificóse de pronóstico re­
servado.
«Plum azo» .—Ha sido detenido Juan 
Cano Domínguez, por acometer con un 
arma blanca á Serafín A^dila Alonso, jcau- 
sándole una herida k c isa  en el muslo iz­
quierdo, de la que. fué curado en la casa 
de socorro de la calle Alcazabijla.
D e n u n cia .—En la jefatura de vigilan­
cia ha preseptado una denuncia Encarnar 
ción Palomo Caro contra un exnovio suyo 
llamado Rafael Camacho, el cual la ha 
amenazado de muerte en distintas ocasio­
nes.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Reina Victoria: D. Federico G e- 
llamar, Mr. Wayuan, Mr. Grensad, míster 
Simón, D. Víctor Modesto.
Hotel Victoria: D. Guillermo Beirdia y 
señora, D. Fernando Gámez.
Hotel Colón: D. Juan Sabater, D . José 
Guirado, D. José Torres.
G ra t itu d .—He aquí un caso peregrino 
ocurrido anoche,como quizás no se habrá 
desarrollado nunca.
En la calle de Almacenes, y por efecto 
del estado de embriaguez en que se halla­
ba, dló una caída un sujeto llamado José 
Viílodres López, siendo conducido á la 
casa de socorro de 5a calle del Cerrojo, 
donde fué asistido por el practicante señor 
García Hoyos.
Hasta aquí nada tendría la cosa de par­
ticular, pero es el caso que durante la cu­
ración del lesionado, éste la emprendió á 
bofetadas con el citado practicante, el 
cual, asombrado en extremo, no pudo 
¡uw er la agresión de que era objeto.
Terminada la curación, el Sr. García 
Hoyo dispuso que el individúo en cues­
tión pasara detenido á la jefatura de vigi­
lancia, lo que así se efectuó acto seguVáo.
El José Viílodres demostraba, así su 
gratitud por haber sido curada en la casa 
benéfica en cuestión.
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A turbio correr, si fuera reconocido, esas damas que están tan 
orgullosas de su nombre, ese Daniel que lleva á tal extremo 
el respeto de la familia, ño consentirían jam ás en entregar á 
la justicia á un pariente tan cercano. En el peor de los casos, 
me atrevo á apostar que mi poderoso primo usará de todo sü 
valimiento para salvarme mejor que para perderme. Puede 
que me engañe; pero esto’siempre es una probabilidad con 
que debe contarse si las cosas van mal dadas.
Durante algunos momentos pareció reflexionar.
Después, levantando la cabeza añadió con firmeza:
— Estoy resuelto á todo. Emplearé los medios más llanos, 
la audacia, la astucia, la persuasión, y si esto no da resulta­
do, ya veremos hasta donde convendrá ir. Y a sabes, Bautista, 
qué cuando me decido á una cosa no sé retroceder... En este 
negocio no temo más que la traición; tú solo conoces mi se­
creto y me puedo fiar de tí. No eres tan idiota como los oíros 
y tienes demasiado talento pára comprender cuales son tus 
intereses. Después de todo, ¿de que te serviría venderme? 
¿Dónde podrías encontrar la tranquilidad y el bienestar que 
entre nosotros? Estás bien alimentado, alojado de un modo 
hasta confortable en casa de nuestros espías y tienes una par­
ticipación eh todas las operaciones de la banda, tú que vivías 
en otro tiempo en la miseria y mendigabas por ios caminos. 
¿Serías tan necio que renunciaras voluntariamente á tan dul­
ce existencia? Aparte de esto, tú no tienes que temer personal­
mente gran cosa de la justicia. Nunca tomas una parte activa 
en nuestras expediciones y sabes que si te ocurriera un día 
denunciarnos, no faltaría alguno de entre nosotros que encon­
trara medio de hacerte saltar la tapa del cráneo. Eres tan ami­
go de la paz como prudente, y por eso he puesto mi confian­
za eníí.
■ Aquel lenguaje de cierta corteza de brutalidad, ocultaba 
los elogios que Francisco tenía por los suyos propios para la 
lisonjear el amor propio de Bautista el cirujano. Asi es que 
égíe, lejos de ofenderse, contestó:
“ Merezco la confianza que me dispensáis, M eg.— A vos es 
á quien debo poder ejercer la medicina, mi ciencia favorita, 
que los ignorantes doctores de la ciudad me habían impedido 
practicar, porque no había tomado mis grados en ninguna de 
sus Universidades .. iOrgullosos!... Yo solo tengo más ciencia 
que cincuenta de ellos, á pesaride sus pelucas y sus casaco- 
nés négros... Si hubieran querido aceptar el reto que muchas 
veces les he dirigido...
— ¡Basta!— interrumpió secamente el Meg, temiendo habe 
lisonjeado' demasiado la manía de su subordinado.— Es preci­
so que yo vuelva á la ciudad. Llévate enseguida los caballos 
y ve á reunirte conmigo en casa del espía de Chartres.
Francisco, al decir esto, se habla puesto de pie, y el ciru­
jano, con su sumisión ordinaria, se apresuró á montar de nue­
vo á caballo.
— M eg— preguntó éste en el momento de partir.— Puesto 
que no renunciáis al negocio de Saint-M aurice, ¡¿qu é papel 
me destináis en lo sucesivo?
— Ya lo pensaré; pero ten cuidado de no dejarte ver de las 
damas, ni del primo Daniel, porque si he de decirte la verdad, 
me parece que te han reconocido.
“ ¡Reconocerme!
— Ya te he dicho que el defecto de esas gentes es tener 'so­
brada memoria.
Y  con el tono ligero que le era habitual añadió;
Si quieres serme útil pruébame tus grandes conocim ien­
tos en medicina preparándome unas pildoras que puedan im­
pedir á un perro estorbar el paso que guarda. Y a sé que esa 
clase de preparados son tu especialidad, ¡Adiós
Y se internó en un estrecho sendero que atravesaba los vi­
ñedos, mientras Bautista tomaba con los caballos otro cami­
no, murmurando eon despecho:
— ¡Píldoras para los perros!... ¡Hé aquí toda la utilidad que 
se concede á la ciencia! ¡Demasiado sé que con todas su s fra­
ses de. perlas me tiene por un miserable eharlatan!.., ¡Oh, si
I
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B o r d a d o s
Sé  dan .lecciones de bordados á má 
quina SINGER y se. confeccionan toda 
clase de labores.
Socorro Poi?tiilo
P o s t i g o s  i i i i m e f o  1 3
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p o r  c o r r e o  e e r í i f l e a d o  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ‘ ^C»' e n  s e l l o s »  B o r r e i l  f i a r m a e í n t i c o ,  A s a l t o ,  6 ^ ,  H a r e e i o n a .  d e  v e n t a  e n  t o d a s  | ia s  d r o g u e *  
r í a s ,  p e r f u m e r í a s  y  f a r m a c i a s .  - _______  . ________ .
DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE LA SANGRÉ
doB  P r o f e s o r  EPBBE^TO  PM Q LiM ^Ú  .................................................................... .
M. R. Dipigipse en'Náp^Bess P ro f. ERNESTO PAGLIANO,-4s C aisfa Sara .¡Sapeo, á  ¡o s  rawaradadopes ¡pop nsá aMtopinadoí
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de.todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máguina.
d o m e s t i c a  I s o t o i n a  c e n t r a l  
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
ostura.
Máquinas “ SiüBEB,, para coser
üsdos los modelos I  Pesetas S'SOseiasalcs.— Pídase e! Gatitego ilustrado que se da p i i s
L a  ü o m p a ñ í a  I T a b r J  b i i i g e r
Concesionarios en España ADCOCK yC.^
Sucursales en la Provincia de M álaga 
M á l a g a ^ l  A n g e l ,  1  
A H T B l ^ T O K A ,  S ,  l ^ n e C n a ,  S  
H O M d Á ,  9 ,  C a r r e r a  B ' s p i n e l ,  9  
V E 3 L / B Z  M A 3 - f A G A 7 ,  M e r c a d e r e s ,  3̂
Esquelas füdebres
s e  r e c i b e n  p a r a  © n  i n s e r *  
© i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i e o  h a s ­
t a  l a s  c u a t r o  d ©  l a  n i a d r u *  
g a d a .







F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajiía,,
Las clases de esencia del Huerol 
son las siguientes:.
JainilJa, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limén, Naft’anja, Almendra, 
Fresa, Pina y  Pistacbio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r '© O M F A ] ^ í  A  H e W O J L  
C a lle  S a n  M a r tín , 4 6  S a n  S e b a s tiá n
En mil pesetas anuales sealquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de -rueda^ con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
ps: LA aceitera MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210, 
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
La. Papelera Española
COMPAÑÍ A. ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para laS prov'ineias de M4Iag3, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Afrisa y Campo de Oibfaíta?.
Grandes y variadas exiaíeriCias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel. -








Libros de registro. 










Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
P r e c i o s  v e n t a j o s i s i m o ©  ■.
Todo el que necesite papel debe dirigirse á  la 
P a p e l e r a  B a p a ^ o l a  S t r a c h a m  9 Q  M á l a g a
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o r o s i ©  
por el I r f ic o i?  t r a p r a d ,© .—El mejor dé los ferruginosos, 
. po ennegrece los dientes y no constipa.
.J^epósíío en todas las farmacias.— O o l l i n  © t e .  y  C.®'
arriles para uvas y pasas y
dobles fuadas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos TélIez.Málaga.
BODEGA DE M O S  ASEJOS
C a l i ®  d e  l a  V e n d í a ,  f r e n t e  a l
T e a t r o  V i t a l  A a s a  y  G - i r o  m u t n o  
a c r e d i t a d o s  v i n o s  d e  M á l a g a ,  
A n e j o s ,  m a r c a  J D e l i n s  H e r m a n o s  y  
s e  e x p e n d e n  p o r  b o t e l l a s  d e  l i t r o s  
á  l o s  p r e c i o s  s i g u i e n t e s :
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas 6 ‘00
» » » 1832 . . .  > 4 ‘00
» » » 1850 . . . > 3 ‘00
» > » 1880 . . . > 2 ‘00
» > > 1884 . . . » i ‘50
E s  e lm e jo r  r e c o n s t itu y e n te  paira la s  p e rso n a s-
y  p a d e z ca n  d el e s tó m a g o .
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejo- 
r«8 fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando asi á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega n.*" 45 (antes Compañía) MALAGA.
Tónico-Genitales del Dr, Morales
Célebres pildoras para ia completa y spgura curación de la
I M F G T E M O I A ,  teriÚdad.’  ̂ a y es
C uen^SB años^de éxito y son el nombro de ios enfermos que las 
Principales boticas á 3o reales caja  ̂y se remiten por correo á todas
partee.
1.acarrespppdenda; Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Pioloiiéd.
O ¿ í c o l i n a - L a z a ' 1
Esp«ctf1co do la diarrea ^ rd « 
de los niños. Oleestivo y antisdp* 
tico intestinal, ú tiuso eepeclai en 
(a« anfarmodades de ia infancia-
OC VeSTA Ei U S  rAiSfiACiAS
ü
AL POR M^YÓR: E. LAZA 
Laiwratorlo Qufmico 
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Vda. de Jorge A. Hodgson ,
G a s a  e s t a b l e c i d a  é n  
Especialidades en géneros de Fantasía,' Piel, Perfumería 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies,, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water j  Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados ]amo- 
neSi^de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
ORAN CERVECEI^A QAMBRINUS 
Sixto Lobülo y Herrera
C e i í v e a s a s  a l  g i ? i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  l i c o i * e s  
d ©  t o d a s  c l a s e s ,  v © } ? m o u t h ,  - 
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W h i s k y  ■' 
b l a c k ,  w h i t e  e t c .
Se sirve á  domicilio
M a r q u é s  d e  I c a r i o s ,  n ü m e r o  1
£ 1  p a p e l  d e  f u m a r
J O B
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALES-JOB,
traídos de los Pirineos (Valle del Nerí) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
 ̂HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Ma LAGA.—á T o a q u i m  
U e l g a d o . —Torrijos, 91-pral, Málaga.
V e la s  p a r a  B a r o o s
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco 
 ̂ £ o n a s  f u e r t e s  y f l e x i b l e s  para e n c í  
d o s  (no se cortan y son, de gran duración.
F á b r ic a  de L o n a s  de
V d a . de F .  de P . M u rc ia n o ,—V e le s -M á la g a
peso, 
c e r a -
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
Esquelas fúnebres para su "in- 
sefeión se reciben en este perióri 
co hasta las cuatro de la madru^
Se venden Solares
Sitúáción propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la cápitai,
Gon fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto " 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorlo.
Precio y detalies.—López Her- 
manos—Salamanca número 1.
ETProfesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 2 o  d u ro s, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 p ías  
Alamos, 3§, bajo
iMiinfi IIII -Airuii
!ÉiS APAGAR LA  S E D ?
¿ Q u e r é i s  c o d e r a  g u s t o ?,'
O iO E R IR  B I E N ? '
I D R A Í  —






F r e s a  
Fram bues©
_  E e p r é s é n t  a n te —D e p o s ita r io  en  A n d a lu c ía  
Simón Ars?iaga.—San Fei?nando
Almoneda
de muebles los hay de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se veiíga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. f^aWe Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
" ™ ^ ^ v e n d e ~ "
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
’eolegio. Cerrojo 30.
" ‘“" ^ ^ r s e t e F a "
, Isabel Beríitez. 
Pasaje de Larios.
£ n  f a m i l i a
En casa partictílár se cede 
una bonita hatíitéción á la ca­
lle á . caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vP 
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número IM.'» 
bajo derecha.
S  © "v c n d e lT ^ "^ '*^  
solares en la carretera de An- 
tequerá frente á la 'Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas óasas del Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapáteria.)
S e  v e n d e  , . ■ -I
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, mujg«- 
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulée).
S® veiade:i!i' 
puertas, ventanas y réja^, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Qervantes.
A i m ó n e d a  .
Por ausentarse sus.düeñoá 
se venden los muebles de un 
piso. '
Madre deD ios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde. ‘ '
admiten
Caballeros ó personas solas 
para su manutención desde 1 
peseta en adelante en la calle 
don juán de Padilla número 
8 piso 2.° .
4 8  DANIEL LADRÁNGE
algún día me tocara ponerme en frente de ese Meg, tan fiero 
y tan brutal!... ¡Pero eso no llegará nunca!... De lo que se tra­
ía  es de obedecerle sin chistar pues de lo contrario ípudiera 
hacerme arrei3eMíir de mi desobediencia, ^
El Hermoso Francisco,, libre de su .compañero, ganó rápi^ 
daraeníe la ciudad de Charíres, en la cual entró por la puerta 
Dronaise.
Al verle con el sombrero, derribado sobre lá oreja izquierda 
y su bastoncillo en la mano, silbando alegremente mientras 
cam inaba, se le hubiera tomado por el hijo, de un rico propie­
tario volviendo de'paseo.
Muyipronío se internó en el dédalo de fétidas y estrechas 
callejuejas que todavía no han desaparecido de la parte baja 
de la ciudad de Charíres, no sin volver de tiempo en tiempo 
la cabeza para asegurarse de que no era observado ni seguí 
do. Pero los transeúntes eran escasos y las fisonomías que se 
asomaban á puertas y ventanas sólo demostraban una curio-, 
sidad inofensiva.
Tranquilizado por aquel aspecto, Francisco llegó á una ca­
lleja húmeda y sombría, cuyas casas negras y mal alineadas, 
parecían anunciar una próxima ruina y se fijó en un edificio 
que más decrépito que los otros se alzaba hacia el centro de 
la calle, y sobre cuya puerta se balanceaba una muestra de 
latón sobre laqu e apenas se leía: «Doublet, Hostelero^
A aquella casa era á donde indudablemente se dirigía Fran­
cisco;,pero se guardó muy bien de penetrar en ella antes de 
tomar ciertas precauciones, deteniéndose en el arroyó como si 
no hubiera estado seguro de las señas que le servían de 
guía...
Sin embargo,' después de haber reconocido ciertas señales 
á través de los vidrios de la puerta de ingreso, se decidió á 
abrir ésta y entró en una pieza medio cocina, medio comedor, 
que denunciaba un figón de la última especie.
Un hombrecillo de rostro apicarado; y' paramentado de un
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 ̂Bautista ,díó un paso atrás y abrió desmesuradamente los 
ojos. ' . ^
iPresidente deí Jurado! ¡Entonces toda la fuerzas de la ar­
mada de! departamento estará á sus órdenes!.
El Hermoso Francisco hizo ún gesto despreciativo.
— ¿Y  decís que tiene sospechas?— preguntó el Girujaao 
con temor creciente.
Las tenía; pero he logrado dar al asunto del paso de 
Grandmaison el giro más favorable. Puedes creerme, Bautis­
ta, en este momento esa loca de marquesa, la  linda ciudadana 
y hasta el feroz magistrado, me consideran como su liberta­
dor y somos los mejores amigos deí mundo. Hé aquí lo que 
vale tener una lengua expedita,y saber vivir.
El cirujano no pareció participar de aquella seguridad.
No importa Meg, no es enojéis si os digo que jugáis de­
masiado á, carias vistas... El ahogado no carece de sagacidad 
y la menor circunstancia, un gesto; una palabra, pueden per­
deros... El peligro es muy grande y no me atrevo á suplicaros 
que no os expongáis.
El peligro tiene para mí un encanto irresistible— replicó 
Francisco con dureza. ¿Soy yo un mandria como la mayor 
parte de vosotros? Por lo demás, sabéis demasiado, Bautis­
ta, que en este asunto no hago más que reclamar lo que • m e' 
pertenece. ¿No soy realmente el hijo y el heredero de ese vie­
jo  avaro? Pues siéndolo lo que le ha pasado no es más que 
un justo castigo del abandono en que me dejó. ¿He de renun- , 
ciar, pifes, á esos cien mil escudos que n̂ e pertenecen legíti­
mamente, yo que he expuesto cien mil veces la vida por su- 
más mucho más miserables y á las que seguramente no tenía 
tantos derechos? ¿Y  esa pequeña aristócrata, esa linda prima 
en quien pienso hace cuatro años y á quien encuentro más en­
cantadora que nuhea, también he de dejarla, cuando los pac­
tos de familia me la entregan casi á discreción? No, por todos 
los diablos del infierno... La quiero y la tendré... Me costará 
un poco caro, es verdad; pero en ciarías cosas no regateo.
Notas Atiles
B e l e t i n  O f i c i é
Deldia26
Extracto de los acuerdos adoptados por es­
te AyuntamioHto en Febrero.
—Edictos de distintas alcaldías..
-tRequisitorias y edictos de diversos juz­
gados.  ̂ i
—Arreglo escolar de esta provincia, (conti­
nuación),
Megistro civil
Juzgado dé la Alameda,
Nacimientos: Enrique Rodríguez y Victoria 
Cardona Gallardo.
Defunciones: Guillermo Nagel y Fernández 
de la Laguna, Francisco Calvo Santos y Tri­
nidad Fresneda Zanibrana,
juzgado,de la Merced
Nacimientos: Eduardo Riera Pérez.
Defunciones: Maríá- Llpvet Ruiz, Antonia 




Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Cabo Toriñána», de Almería.
Buques despachados . - ■
Vapor «Dofothea» para Rotterdam.
Idem «Cabó Toriñana», para Cádiz.
Laúd «Sanííáima Trinidad», para SaÍo-i breña . ? ^
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fec 





B a n e o  d e  £ s p a ñ a
sobre Madrid y demás Sucursales! 
0‘30 por lOd befinecio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrieffl 
tes con garantía 4 í\2 por 100'anual.
V aemia directa de temerá 
D. ZOILO Z. ZALABARDO' 
Tejón Rodríguez, 31 
JftU S C U E IíT O  5 0  P O B  100 ,
á los suscriptores de El Popular
VENTANAS
be vqnden cuatro ventanas á dos hoj 
apaisadas, de nueva construcción y propi 
por su tamaño, .para- almacenes,
^^j-^esta redacción, informarán. *
Colegie de Copy^edorie®
É la plisiilfi en f'íe  la p  ífi lili 
y «̂ eraás pláza^/bancañles á 8 di 
vista 0‘30 ;por .100 daña? ; ^
4BB)
^ O b s e p v a e i o s i e s  -
DEL INSTITUTO DEL DIA 27* 
Barómetro: Altura media, 764,IB, 
Temperatura mínima, 12,9.'
Idem máxima, 16,6.
Dirección del viento, E. ^ .
Estado del cielo, cubierto.
Idem de íá mar, muy gruesa.
Matadero
Estado demostrativo de las reges sacrifíca- 
das en él día 23, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
24 vacunos y 6 terneras, peso 3.449 kilos 
750 gramos; pesetas 344,97.
38 lanar y cabrío^ peso 463 kilos 500 gra­
mos; pesetas 18,54. “
35 cerdos, peso 2.815 kilos 000 gramos; pe­
setas 281,50. pe
30.pieles, 7,50 pesetas. í
Total de peso: 6.728,250 kilos.
Tota! de adeudo; 652,51 pesetas,
A J e e i t e s ^  \ 
fc-l aceite está hoy, en,puert 
Ips .arroba. .
A M E M I J Í A B B S
Hace poco que en Barís, aeusado.de ratC4̂  
rías un vagabundo, compareció ante el tribu­
nal del Sena. , '
,, El presidente dió principio al interrogato­
rio de costumbre...




—¿Pero cuál es vuestra habitación? . ;
No tengo ninguna.
D ~ j:p sn d o , .faltáis al respeto al tribunal* 
ve¿ ¿dónde habitáis? 
ñor, yo no habito en ninguna parte. 
Me cuelgo en ía gran avenida délos Campos 
c lis o s , árbol 43, rama quinta.
Este verdadero rasgo de sprit produjo una 
carcajada general en el auditorio, y- hasta Jos 
mismos jueces no-pudieron contener ía risa.
Tip* de El Popular,
'.'i'"...
